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EVALUACIÓN DE TRES NIVELES DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y SU 
INTERACCIÓN CON TRES DOSIS DE GIBERELINAS EN ASTER (Aster sp). CHECA, 
PICHINCHA.  
 
 
 
RESUMEN 
 
En la empresa  de flores de verano Eddless Spring Farms , Checa, Pichincha a 2527  m.s.n.m., con 
el fin de mejorar los rendimientos del cultivo de aster de la  variedad monch  se evaluaron tres 
niveles de fertilización nitrogenada y tres dosis de giberelinas (AG3). Se utilizó un Diseño de 
Bloques Completos al Azar más un adicional. La unidad experimental neta fue de  6.7x0.6= 3.9 m
2
. 
Los factores en estudio fueron niveles de nitrógeno: 60 kg.N
-1
.ha
-1
, 90 kg.N
-1
.ha
-1
y  120 kg.N
-1
.ha
-
1
más un adicional que fue la fertilización de la finca 70 kg.N
-1
.ha
-1
. El otro factor fue dosis de AG3 
al 90 %: 100 ppm, 115 ppm, 130 ppm más el adicional de 125 ppm. Para niveles de nitrógeno, 
existen diferencias altamente significativas; la mejor respuesta fue para n2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
) con 94. 
89 cm/planta
-1
, 0.47 cm/planta
-1
, 119.75 días, 387.33 g, 103.00 tallos/m
-2
, 14.50 días para las 
variables altura de planta, diámetro de tallo, días a la cosecha, peso de ramo, número de tallos 
comerciales y días a la floración respectivamente.  En cuanto al análisis financiero, la relación 
Beneficio – Costo más alta fue para el tratamiento  n2a1   con 1.34. 
 
PALABRAS CLAVES: ECONOMÍA AGRÍCOLA, FLORES DE VERANO, GIBERELINAS 
EN ASTER, RENDIMIENTO. 
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EVALUATION OF THREE LEVELS OF NITROGEN FERTILIZER AND ITS 
INTERACTION WITH THREE DOSES OF GIBERELINA IN ASTER (Aster sp.) CHECA, 
PICHINCHA. 
 
SUMMARY 
 
In the summer flower company Eddless Spring Farms, Checa, Pichincha at 2465 m.a.s.l., Pichincha 
at 2527 meters above sea level, in order to improve crop yields range Aster monch evaluated three 
levels of nitrogen fertilization and three doses of giberelinas (AG3). Design We used a randomized 
complete block plus an additional. The  experimental unit 6.7x0.6 = 3.9 m
2
 80 . The factors in 
study were  levels of nitrogen : 60 kg.N
-1
.ha
-1
, 90 kg.N
-1
.ha
-1
 y 120 kg.N
-1
.ha
-1
 more an additional 
fertilization was 70 kg.N
-1
.ha
1
. The other factor doses of AG3 90% with a dose of: 100 ppm, 115 
ppm, 130 ppm more the additional 125 ppm. For levels in nitrogen fertilization, there are 
significant differences, the best response was to n2 (90 kg.N-
1
.ha
-1
) with 94. 89 cm/plant, 0.47 
cm/plant, 119.75 days, 387.33 g, 103.00 tallos/m-2, 14.50 days for plant height, stem diameter, 
days to harvest, bunch weight, number of commercial stems and days to flowering respectively.  
As for the analysis financial of the study treatments, the cost-benefit relation for treatment was 
n2a1 with 1.34.  
 
 
KEYWORDS: AGRICULTURAL ECONOMY, SUMMER FLOWERS, GIBERELINA IN 
ASTER, PERFOMANCE. 
1.     INTRODUCCIÓN 
 
Las extraordinarias condiciones geográficas y climáticas del Ecuador convierten a las diversas 
zonas ecológicas en nichos de producción, donde se puede cultivar las más variadas especies de 
plantas, lo cual significa una gran ventaja para la producción de flores de verano que cada vez 
tienen mayor demanda en los mercados especializados. Las flores de verano ecuatorianas llaman la 
atención de muchos mercados alrededor del mundo por su diferenciación en sus ramas florales que 
son utilizadas en la preparación de ramos, ramilletes, arreglos florales y bouquets, (Alarcón, 2006). 
 
La producción y comercialización florícola ecuatoriana es la actividad exportable que mayor 
dinamismo y repunte ha alcanzado en los últimos años. Existe algo más de 500 fincas exportadoras 
de flores y representan la fuente de trabajo para 50.000 trabajadores directos y por los menos una 
cifra igual en empleos indirectos. El sector floricultor a lo largo de estos 30 años ha conseguido 
diversificar sus destinos de exportación a 108 países del mundo, inclusive llegamos a lugares que 
logísticamente son sumamente complicados y que por la calidad de nuestra flor se hace posible. 
Hoy Estados Unidos representa el 41%,  Rusia el 23%, la Unión Europea el 21% y el resto de 
países el 16% del total de nuestras exportaciones, (EXPOFLORES, 2012). 
 
El Aster se ubica en una buena posición dentro de estos mercados en virtud de ciertos factores 
favorables que han permitido su desarrollo, ganando así la preferencia de los consumidores 
extranjeros. 
 
La mayoría de fincas dedicadas a flores de verano como el Aster se encuentran en Cayambe, Quito, 
Tabacundo, Machachi, Latacunga, Ambato y Cuenca, (PROECUADOR, 2011). 
 
Al igual que otros cultivos, el nitrógeno es el principal factor limitante en la producción agrícola 
del Aster (Aster sp). Su disponibilidad se considera esencial por ser un componente básico en todas 
las moléculas orgánicas involucradas en el crecimiento y desarrollo vegetal. Las dos formas iónicas 
que el nitrógeno puede ser absorbido por las plantas son amonio (NH4
+
) y nitrato (NO3
-
), 
principalmente obtenidas de los fertilizantes nitrogenados  y la mineralización de los residuos de 
cosecha y materia orgánica del suelo.  En los campos de Aster existen múltiples factores que 
ocasionan pérdidas  del nitrógeno y causan baja respuesta del cultivo a la fertilización nitrogenada. 
Aunque es capaz de usar en forma efectiva las fuentes amoniacales, cuando se aplica una dosis más 
alta de la necesaria o su distribución es inapropiada, ocurren pérdidas especialmente por 
desnitrificación y volatización, (Quirós, 2006). La pérdida de Nitrógeno (N) bajo la forma química 
de nitratos puede ocasionar una baja eficiencia de los fertilizantes aplicados. El N en forma nítrica 
puede perderse por nitrificación, siendo el ambiente predisponente condiciones reductoras por un 
estado saturación de humedad que llega a causar anoxia, en un potencial redox difícilmente 
alcanzable en suelos agrícolas. Otra vía de pérdidas puede ser la lixiviación, proceso importante en 
suelos bien drenados y de textura franca a franco arenosa, que poseen agua libre gravitacional 
durante un período de tiempo relativamente breve. La lixiviación de nitratos es un proceso 
importante en suelos agrícolas, especialmente cuando se realizan aplicaciones tempranas, antes que 
los cultivos lleguen a la etapa de máxima demanda, (Ferrari, 2009). 
 
Se han realizado varios trabajos donde se indica que la aplicación de las giberelinas participan en la 
inducción floral de las plantas y que pueden sustituir el efecto de las temperaturas bajas en algunas 
plantas que requieren vernalización, (Lozano, 2006). 
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La aplicación de giberelinas  durante la primera fase de cultivo provocaría la acumulación de 
reguladores en niveles adecuados para permitir el proceso de división y agrandamiento celular que 
conduce al establecimiento y desarrollo de la planta. 
 
Es importante destacar que a pesar de lo profuso de los antecedentes en el área de aplicación de 
reguladores, la posibilidad de extrapolar la información publicada está restringida por la 
dependencia de los resultados con el genotipo, factores ambientales y metodología de aplicación 
hormonal: momento de aplicación, tipo y dosis de regulador (Aguero et al., 2007) 
 
Por lo antes expuesto, en la presente investigación se  plantearon los siguientes objetivos: 
 
1.1. Objetivo General 
 
Evaluar el efecto  de tres niveles de fertilización nitrogenada y tres dosis de giberelinas en el  
rendimiento del cultivo de Aster en las condiciones agroecológicas de Checa, Pichincha. 
 
1.2. Objetivos Específicos 
 
1.2.1 Determinar el nivel de fertilizante nitrogenado que genere mayor producción de Aster. 
 
1.2.2 Establecer la dosis de giberelinas de mejor comportamiento en el rendimiento   del Aster. 
 
1.2.3 Realizar el análisis financiero de los resultados. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
2.1 Generalidades sobre el cultivo de Aster 
 
El Aster es una planta plurianual originaria del hemisferio norte (norte América, Asia). 
(PLATFLOR, 2000). 
 
Su cultivo dirigido permite ofertar una producción continua a lo largo del año como complemento 
de flor. De hecho, tiene  la ventaja de que ha desarrollado una tecnología de cultivo muy 
consolidada entre los floricultores, (López et al., 2006). 
 
Los hermosos colores blanco, lavanda, azul, purpura, y las varias gamas de rojo de esta flor la 
hacen ideal para combinaciones en bounquets o como filler de arreglos florales de todo tipo, estas 
características la ubican en un lugar de preferencia en el mercado especializado de flores de verano, 
(EXPOFLORES, 2012). 
 
2.2 Clasificación Taxonómica 
 
THOMAS (1976), da al Aster la siguiente clasificación taxonómica: 
  
REINO   Vegetal 
SUBREINO  Fanerógamas 
CLASE   Dicotiledoneas 
ORDEN   Campanulatae 
FAMILIA  Compositae 
GÉNERO   Aster 
ESPECIE                        Aster amellus 
VARIEDAD  Monch 
 
2.3 Descripción botánica 
 
2.3.1 Hábito de crecimiento 
 
Su hábito de crecimiento es característicamente en roseta y muy determinado. 
 
2.3.2 Raíz 
 
La parte hipogea de esta planta la forma un sistema rizomático de gran tamaño,  raíces que se 
distribuyen por el terreno de cultivo en forma de haces, (Banón et al., 2006) 
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2.3.3 Hojas 
 
Alternas, sésiles, aunque las inferiores a menudo se atenúan hacia la base que parece pecíolo, 
angostamente lineares a lineares oblanceoladas, de 1 a 20 cm de largo, de 1 a 20 mm de ancho, las 
de la parte superior de la planta por lo general reducidas, agudas a acuminadas en el ápice, margen 
entero o a veces aserrado, glabras a casi glabras. 
 
2.3.4 Tallos 
 
Según Bañón et al. (1999), los tallos principales son rectos y erguidos. Sin embargo, su morfología 
está definida por la especie a la que pertenecen, especialmente sus dimensiones (longitud y 
diámetro) y su capacidad de emisión de brotes (número de ramificaciones y aspecto general). 
 
2.3.5 Flores 
 
El mismo autor manifiesta que las flores se agrupan formando inflorescencias en capítulo 
(cabezuelas), las cuales se distribuyen en la planta sobre una estructura caulinar racemosa, en 
corimbo. Igualmente, cada capítulo contiene varias filas de flores distribuidas radialmente y de 
distinto sexo. Generalmente, las flores exteriores son femeninas o estériles, pero liguladas, mientras 
que las interiores son tubulares y hermafroditas. 
Las lígulas de las flores periféricas del capítulo (falsos pétalos) confieren el color base de éste, que 
puede ser muy variado: azul, violeta, púrpura, rosa, blanco, etc. Las flores interiores suelen tener 
una tonalidad amarilla y, en menor medida, blanca-verdosa o blanca-violácea, que normalmente 
contrasta con el color de las lígulas realzando la vistosidad del conjunto. El tamaño de los 
capítulos, el número de éstos en el corimbo y la densidad y disposición de las flores liguladas en la 
cabezuela son muy variables, según las distintas especies. 
 
2.3.6 Fruto 
 
Usualmente, el fruto de las compuestas se describe como un aquenio debido a su parecido con los 
aquenios verdaderos. No obstante, por definición los aquenios son frutos secos, 
uniseminados. La semilla es exalbuminada y el endosperma es escaso o inexistente. 
 
2.4 Cultivares de Aster 
 
Según Contreras et al. (2006), actualmente, hay una amplia gama de cultivares de Aster que son 
propuestos por los distintos suministradores comerciales. La oferta varietal es muy dinámica 
debido a las excelentes posibilidades de hibridación que ofrece este género, junto con su buena 
aceptación a la tecnología de cultivo “in vitro”. 
Seguidamente, se describen las características más sobresalientes de los principales cultivares de 
Aster: 
 
Monte Casino 
 
Pertenece a la especie Asterericoides, es de porte medio con 60 a 80 cm de altura, con tallos 
delgados muy ramificados que portan pequeñas inflorescencias de 15 a 16 mm de diámetro, 
simples, con forma estrellada y una baja densidad de lígulas; éstas son de color blanco con el centro 
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amarillo. Su tiempo de reacción está entre 9 y 11 semanas. La duración de su ciclo,  es de unas 12 a 
15 semanas.  
 
 
2.4.1 Serie Sun 
 
Esta serie recoge un amplio número de cultivares híbridos obtenidos en Israel, que en determinados 
casos vienen registrando un aceptable volumen de ventas en el mercado holandés. A continuación, 
se expone las características más interesantes de algunos cultivares de esta serie. 
 
a. Suncarlo: es un cultivar muy parecido a Monte Casino, con flores blancas de pequeño 
tamaño y tallos altos. Es de crecimiento rápido, floreciendo más temprano que Monte  
Casino. 
 
b. Suncity: está bien ramificado. Dispone de lígulas rosas e inflorescencias de tamaño medio 
de 2 a 3 cm. 
 
c. Sunset: con inflorescencias pequeñas de 1 a 2 cm de diámetro, doblemente liguladas.  
 
d. Suntop: sus lígulas tienen un color azul púrpura, están dispuestas en el capítulo en una 
doble corona. Los capítulos, de tamaño medio, se concentran al final del tallo. Tiempo de 
reacción, de 8 a 10 semanas. 
 
e. Supremo: es un cultivar con lígulas blancas y centro amarillo. El follaje es de color verde 
oscuro. 
 
f. Sunsol: con inflorescencias blancas de tamaño pequeño-mediano, que contienen 2 a 3 filas 
de flores liguladas. Follaje de color verde intenso. 
 
g. Sungal: con flores de color violeta luminoso, de gran tamaño. Tendencia a producir 
numerosas brotaciones. 
 
h. Santana: con capítulos de tamaño pequeño-mediano, de color rojo vino y con 2 a 3 
coronas de lígulas por inflorescencia. 
 
i. Suram: con capítulos de tamaño medio-grande y tallos robustos. 
 
j. Sunbird: con cabezuelas de tamaño mediano a grande, de color rosa oscuro y 2 a 3 
coronas de lígulas. Tallo robusto. 
 
k. Sunstar: con inflorescencias de color rojo vino, que contienen 23 filas de flores liguladas, 
sus tallos son robustos. 
 
l. Sunrio: cultivar con lígulas de color blanco. Inflorescencias de 25 a 30 mm de diámetro. 
El tiempo de reacción es de 7 a 9 semanas. Altura orientativa, de 90 a 110 cm. Poco 
sensible al nivel de iluminación. 
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2.4.2 Serie Butterfly 
 
Son híbridos interespecíficos (Aster pilosus x Aster novi-belgii) que engloban a varios cultivares, 
diferenciados fundamentalmente por el color de las lígulas en los capítulos, que puede ser: rosa, 
blanco, azul o lila; el centro es de color amarillo. Sus tallos son fuertes y fáciles de manejar, lo cual 
es de interés para su manipulación en poscosecha. Estos cultivares pueden ser producidos durante 
todo el año, con un fácil cultivo y alta producción. Su tiempo de reacción se sitúa entre 5 y 8 
semanas. 
 
2.4.3 Cultivares de Aster novi-belgii 
 
Son numerosos los cultivares de esta especie que están presentes en los catálogos comerciales. 
Dentro de los cultivares empleados para flor cortada, señalar los siguientes: Schöne Von Dietlikom 
(azul-púrpura; tiempo de reacción, 8 a 10 semanas); Winston Churchill (rojo oscuro, tiempo de 
reacción 6 a 8 semanas); Lisette (rojo pálido, tiempo de reacción 5 a 8 semanas); Lassie (rosa, 
tiempo de reacción 5 a 8 semanas); Gayborder Splendoru (rosa fuerte, tiempo de reacción 5-8 
semanas); Elta (cereza, tiempo de reacción a 8 semanas); Dauer Blau (lila azulado); Bonningdale 
White (blanco, tiempo de reacción 5 a 8 semanas). 
Esta especie es perfectamente aprovechable para su uso en maceta utilizando cultivares específicos, 
o aplicando reguladores de crecimiento, inhibidores, a los de flor cortada. Para maceta, destacar el 
cultivar Royal Blue. 
 
2.5 Requerimientos climáticos y edáficos 
 
2.5.1 Clima 
 
Según Dazinger (2012), el Aster necesita una temperatura óptima para su desarrollo entre 15 y 17 
°C. Puede tolerar también temperaturas máximas de 20 a 25 °C en el día, y mínimas 10 a 15 °C en 
la noche. Una humedad relativa entre 30 y 80 % es  la adecuada para este cultivo. Una 
precipitación anual entre 500 y 2000 mm y una altitud entre 1500 a 2700 msnm. 
 
En cuanto a la luz existen numerosos estudios de la influencia del fotoperiodo sobre el crecimiento 
y desarrollo del Aster, que sugieren una gran sensibilidad de esta planta al número de horas de 
luz/oscuridad que recibe. 
 
Contreras et al. (2006), manifiesta que la recepción de un régimen de luz de día largo en Aster 
favorece la elongación del tallo, retrasa la ramificación e inhibe la floración; por el contrario, para 
que se produzca la floración es necesaria la presencia de un fotoperiodo corto. 
Para una correcta floración del Aster, el fotoperiodo recibido por la planta debe adaptarse a las 
exigencias del estado fenológico en que se encuentre. 
Podrían establecerse las siguientes etapas: 
 
a. Establecimiento, es decir mientras que se ha formado la roseta basal de hojas. El 
fotoperiodo ejerce poca influencia sobre la planta, aunque parece que su desarrollo mejora 
bajo días cortos. Por el contrario, sugiere un mejor crecimiento de la planta en presencia de 
día neutro o largo. En cualquier caso, durante esta fase no suele regularse el fotoperiodo. 
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b. Elongación del tallo. En este estado fenológico se requiere un fotoperiodo largo, 
normalmente superior a 16 horas de luz, aunque el número de horas óptimo está en función 
de la temperatura reinante. 
 
c. Iniciación floral. Como se ha comentado, la iniciación floral ocurre bajo condiciones de día 
corto. Cuando los botones despuntan color, la presencia de un fotoperiodo largo no evita 
que se produzca la floración. 
 
d. Formación de flores. La longitud del día no tiene influencia durante la organogenia de las 
inflorescencias. En este caso, el nivel de iluminación puede jugar un papel decisivo desde 
el punto de vista fotosintético. 
 
2.5.2 Suelo 
 
Belmonte, citado por León, (2004), el Aster puede ser cultivado en todos los tipos de suelos, lo 
importante es que éstos tengan un buen drenaje y ventilación. Sin embargo, para lograr que la 
planta se desarrolle adecuadamente, se necesita suelos francos, sueltos, con buen drenaje, buena 
calidad de materia orgánica, un pH entre 6.5 a 7.5. El nivel máximo de salinidad tolerado es de 
1.00 a 2.00 mmhos/cm
2
. 
 
2.6 Tecnología de cultivo 
 
2.6.1 Propagación 
 
Bañón et al. (1999), manifiesta que en cuanto a su multiplicación el género Aster contiene un gran 
número de especies, de las cuales sólo unas pocas se utilizan para producir el material vegetal 
empleado en la producción de complementos y planta de maceta, principalmente: A. ericoides, A. 
novibelgii, A. novae-angliae, A. pilosus, A. ptarmicoides y A. amellus. 
Aunque diversas especies de Aster se pueden propagar por semilla o por división del rizoma, 
comercialmente la multiplicación de las actuales variedades se realiza vía vegetativa, combinando 
el cultivo “in vitro” con el enraizamiento de esquejes. 
 
2.6.2 Presiembra 
 
2.6.2.1 Preparación del suelo 
 
El suelo debe ser estrictamente arado, rastrado y subsolado. Posteriormente se nivelará el terreno lo 
más horizontal posible, para luego iniciar el proceso de desinfección y eliminación  de malezas. 
 
2.6.2.2 Levantamiento de camas 
 
Dazinger (2012), menciona que para el Aster las camas debe ser de 35 m de largo por 1 m de ancho 
con caminos de 0.50 m. La altura ideal es de 0.05 a 0.10 m. Esta labor se realiza a mano y a 
capacidad de campo para evitar la compactación del suelo y estrés hídrico de las plantas. 
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2.6.2.3 Fertilización presiembra 
 
Espinoza, citado por León (2004), dice que la fertilización presiembra depende del análisis de 
suelos y los requerimientos propios del cultivo. Es necesario utilizar fertilizantes de lenta liberación 
que servirán para la nutrición de los esquejes tales como sulfato de calcio, superfosfato triple, 
magnesio para el suelo. 
 
2.6.3 Siembra 
 
2.6.3.1 Material  de siembra 
 
La principal forma de propagación de la planta se realiza por hijuelos, los cuales son producto de la 
corta anterior. Los hijuelos no reciben ningún tratamiento antes del trasplante. La cantidad de 
hijuelos que produce una planta después de ser cosechada varía en cuanto al cuidado que se le  da, 
por lo que se encuentran variaciones desde 5-20 hijuelos por planta.  
En algunos casos la propagación se lleva a cabo por medio de esquejes, los cuales ellos mismos 
producen, (Guaraz, 2012). 
 
2.6.3.2 Siembra 
 
Antes de la siembra se verifica que las camas estén niveladas, con la superficie completamente 
suelta, y la humedad a capacidad de campo. La siembra se debe realizar en horas frescas del día y 
es importante mantener húmeda el área foliar de los esquejes para evitar la deshidratación. 
 
Dazinger (2012), menciona que la densidad de siembra es de 12 plantas por metro cuadrado (neto) 
o bien 8.000 plantas por 1000 metros cuadrados y 80.000 por hectárea. El ancho de la cama debe 
ser de 1 metro  y los caminos entre las camas de 0,50 metros. 
 
2.6.4 Pinch 
 
Tras el establecimiento del cultivo, en el primer desarrollo vegetativo se puede pinzar o no el brote 
principal. Cuando se practica el pinzamiento, éste se realiza sobre el cuarto o quinto nudo, según el 
vigor de desarrollo de las brotaciones laterales que cubrirán, en este primer ciclo de cultivo, la 
ausencia de otras brotaciones generadas en el rizoma. 
Finalmente, la planta pinzada producirá de 4 a 6 tallos floríferos en su primer ciclo de cultivo, 
rendimiento que se incrementará de forma natural a partir de la segunda brotación. Si no se realiza 
el pinzamiento, la calidad del tallo florífero es excelente y el periodo hasta la floración se acorta, 
pero sólo obtendremos un tallo por planta o en el mejor de los casos, dos. (Bañón et al., 1999) 
 
2.6.5 Riego 
 
Dentro de lo que es la práctica del riego en este tipo de complementos, también se aconseja en aster 
utilizar un sistema combinado de riego en altura en aspersión, para humedecer mejor, mitigar altas 
temperaturas, en la fase de postrasplante, y otro localizado en el suelo para aportar los volúmenes 
más importantes de agua durante todo el cultivo. Se utilizan 3 emisores/m lineal de manguera, y 
diverso número de éstas según la anchura de la cama. Las dosis de riego en las explotaciones 
regionales puede oscilar en 6 a 8 l/m2/semana, y se llega a doblar cuando suben las temperaturas. 
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No se deben sobrepasar estas dotaciones por la sensibilidad de estas plantas a la asfixia radicular. 
(Bañón et al., 1999) 
 
2.6.6 Fertilización Nitrogenada 
 
2.6.6.1 Función del nitrógeno en las plantas 
 
Rodríguez (2001), indica que el nitrógeno sirve de partida a la planta para la síntesis de proteínas, 
enzimas y vitaminas de sus tejidos por esto hay estados vegetativos en los que la planta tiene una 
elevada necesidad de nitrógeno: durante el crecimiento activo para formar raíces, órganos 
reproductores, fecundación, etc.  
También ejerce una acción de choque sobre la vegetación y es el factor que determina los 
rendimientos por lo que constituye la base del abonado.  
El nitrógeno se encuentra en la planta cumpliendo importantes funciones bioquímicas y biológicas.  
Es un elemento muy móvil. El nitrógeno mineral (NO3- y NH4+) una vez en el interior de las 
células pasa a constituir las base nitrogenadas para las distintas funciones fisiológicas. El nitrógeno 
ingresa en la formación de los aminoácidos,  luego éstos entran en la formación de las proteínas de 
la planta, constituyendo un elemento plástico por excelencia.  
Las proteínas tienen antes que importancia estructural, características esenciales en el metabolismo, 
no son estables sino que se están transformando continuamente. Además el N, tiene funciones en 
otros procesos, es parte componente de la clorofila y por ende de la fotosíntesis. Interviene en las 
hormonas, consecuentemente en el crecimiento. Además es componente de la energía respiratoria 
al formar parte del trifosfato de adenosina.  
Una planta bien provista de nitrógeno brota pronto y adquiere un gran desarrollo de hojas y tallos 
tomando un color verde oscuro por la gran cantidad de clorofila. El nitrógeno se halla, además en la 
formación de las hormonas, de los ácidos nucleícos y de la clorofila. La molécula de clorofila es la 
determinante del proceso fotosintético, es decir de la formación de material orgánico a partir del 
bióxido de carbono del aire. 
 
2.6.6.2 Efecto de la fuente de N en las plantas 
 
Este mismo autor indica que el N en la forma de NH4+ puede entrar en combinaciones orgánicas, 
en forma directa sin necesitar transformaciones. Por otra parte el NO3- debe ser reducido a NH4+ 
en la planta para formar combinaciones orgánicas. Esto ha dado lugar a mirar la actividad de los 
nitratos y la reductasa como enzima.  
En suelos bien drenados la transformación de NH4+ a NO3- es muy rápida y en esta forma es 
fácilmente tomado por las plantas. El NH4+ es tóxico si se acumula en algún grado en la planta y 
por esto debe entrar en combinaciones orgánicas en forma rápida. Por otra parte el NO3- puede 
acumularse en la planta sin causar ningún daño y puede permanecer almacenado sin ningún 
peligro, pero a su vez debe ser reducido a NH4+ para poder formar parte de los compuestos 
orgánicos, llámense éstos aminas o proteínas. Con una alta absorción de NH4+ por parte de las 
plantas, éstas deben usar los carbohidratos para sintetizar el N y almacenar compuestos tales como 
las amidas, en vez de usar los carbohidratos para su crecimiento.  
Si el suplemento de carbohidratos es limitado, una aplicación alta de NH4+ dará lugar al uso de 
estos escasos carbohidratos presentes con fines de desintoxicación. Por lo expuesto se deduce que 
una buena relación NH4+/NO3- es necesaria para mantener un buen balance del nitrógeno dentro 
de la planta.  
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La forma NO3- debe ser suministrada durante los días poco soleados y fríos y el NH4+ en los días 
más soleados y calientes, y si se tiene una buena oxigenación en el suelo, condición de capacidad 
de campo, en los cultivos ornamentales. 
 
2.6.6.3 Tipos de fertilizantes nitrogenados 
 
Infoagro (2008), publica que el nitrógeno añadido como abono, puede estar como urea, NH4+ y 
NO3-. Este nitrógeno sigue los mismos modelos de reacción que el nitrógeno liberado por los 
procesos bioquímicos a partir de residuos de plantas.  
 
 La urea es sometida a la amonificación (formación de NH4+) y nitrificación previas para 
su utilización por los microorganismos y plantas.  
 
 Los nitratos pueden ser absorbidos directamente por microorganismos y plantas o pueden 
perderse por volatilización y lavado.  
 
 El amonio puede ser oxidado a NO3- y ser fijado por las partículas sólidas del suelo o 
utilizado sin cambio por los microorganismos y las plantas.  
 
2.6.6.3.1 El nitrógeno como NO3- 
 
Para Guerrero citado por Padilla (1998), el nitrógeno como NO3-, es importante por:  
 
 Es fácilmente lixiviado, en especial en suelos arenosos. 
 
 Cuando el suelo está seco asciende a la superficie y al ubicarse en los primeros 
centímetros, no puede ser alcanzado por las raíces y más bien provoca la salinización del 
suelo, incrementando la conductividad eléctrica.  
 
 Cantidades mayores a 160 kg N/ha (80 ppm de NO3-), se lixivia y provoca la 
contaminación de las aguas subterráneas. 
 
 Los nitratos son preferidos por las plantas por su baja toxicidad. 
 
 Como NO3- el nitrógeno circula en la savia en mayor concentración.  
 
 Con la asimilación de NO3- se requiere menos cantidad de fósforo como ATP, para su 
metabolización, que puede ser más lenta.  
 
 Con la asimilación de NO3-, permite una mayor asimilación de calcio, magnesio y potasio, 
por ser un anión.  
 
 En suelos con buena actividad microbiana, la forma amoniacal es fácilmente oxidada a 
NO3-, para su fácil asimilación.  
 
 El nitrógeno nítrico bloquea la absorción de cloro, proveniente ya sea de los fertilizantes o 
de suelos salinos.  
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 El NO3- es la forma más indicada de nitrógeno cuando el pH del suelo es alto o cuando se 
realizan aplicaciones de cal, por no tener ningún proceso de volatilización en el medio.  
 
 Una fertilización con nitrato de calcio disminuye la necesidad de fósforo, aumentando la 
absorción de potasio y calcio.  
 
2.6.6.3.2 El  nitrógeno como NH4+  
 
De la misma forma este autor establece características importantes para el nitrógeno como NH4+.  
 
 La planta absorbe muy poco nitrógeno en forma amoniacal ya que su acumulación es 
tóxica para la misma, por eso es que el NH4+ es incorporado a compuestos orgánicos, en 
forma casi inmediata, tanto a nivel radicular como de las hojas.  
 
 El NH4+ requiere de una metabolización muy rápida para evitar una acumulación en la 
savia vegetal.  
 
 Para la metabolización de NH4+ se requiere mucho más fósforo que para el caso del NO3-, 
especialmente porque el amonio pesa en la balanza de los iones de carga positiva.  
 
 El NH4+ por ser un catión descoloca a los cationes K+, Ca++ y Mg++ y torna muy 
precario al metabolismo vegetal.  
 
 Aumenta la susceptibilidad de las plantas al ataque de enfermedades fungosas.  
 
 No solo disminuye la resistencia de las plantas por la menor absorción de potasio y calcio, 
sino también una baja aproximadamente de un 40 % en el contenido de fenoles en la hoja, 
los mismos que son considerados poderosos fungistáticos.  
 
 La volatilización del amonio es fuerte en suelos alcalinos ya que el calcio y el sodio 
promueven su liberación.  
 
 En suelos salinos por la presencia de calcio y magnesio, la pérdida de NH4+ es menor.  
 Las prácticas de encalado hacen disminuir su pérdida hacia el aire, especialmente cuando 
no está el suelo expuesto directamente al ambiente.  
 
 El NH4+ puede ser fácilmente absorbido en suelos más secos, por no subir a la superficie y 
necesitar manganeso y cobre para su metabolización, elementos presentes en pH ácido.  
 
 Cuando falta calcio, fósforo y magnesio, el nitrógeno es absorbido por la planta, pero su 
metabolización es deficiente. La formación de proteínas es muy escasa, permaneciendo en 
forma de aminoácidos, mientras parte del nitrógeno sigue circulando por la savia y se 
pierde a través de la hoja.  
 
 La escasez de manganeso puede causar efectos similares a los anotados en el punto 
anterior.  
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 Por otra parte el sulfato de amonio moviliza el manganeso, en especial en suelos bajos en 
pH, de tal modo que puede tornarse tóxico.  
 
 La metabolización lenta del nitrógeno amoniacal causa fácilmente su toxicidad cuando la 
savia vegetal es pobre en calcio.  
 
 Una fertilización nitrogenada en suelo ácido y compactado, pobre en calcio, fósforo y 
manganeso, no sólo disminuye la acción benéfica del nitrógeno, sino que a veces hace que 
el cultivo muera.  
 
 El efecto benéfico de una fertilización nitrogenada, puede fallar por falta de elementos para 
su rápida metabolización.  
 
 Una fertilización con sulfato de amonio aumenta la necesidad de fósforo en la planta, 
disminuyendo la posibilidad de absorción de calcio y potasio.  
 
 Una fertilización amoniacal en exceso hace que las plantas se vuelvan menos resistentes al 
frío, a la sequía y a las pestes.  
 
 La necesidad de nitrógeno, en cualquier forma, aumenta con la intensidad de la luz. Por 
otra parte la sombra reduce la necesidad de nitrógeno hasta un 50 %.  
 
2.6.6.4 Síntomas de deficiencia 
 
Rodríguez (2001), publica que el déficit de nitrógeno presenta síntomas variados, El rendimiento 
de un cultivo baja incluso antes de la manifestación sintomática.  
El primer síntoma que se presenta es la clorosis, es decir la perdida de moléculas de clorofila, 
tomando la planta un color amarillento. La producción y síntesis orgánica se frena y baja de esta 
manera la velocidad de crecimiento y desarrollo.  
Los síntomas de clorosis ocurren primero en las hojas viejas que trasladan sus sustratos a las 
jóvenes. Luego el síntoma pasa a las hojas en crecimiento activo, comenzando desde el ápice hacia 
la base e indicando que la deficiencia de nitrógeno es grave.  
El fenómeno de clorosis es reversible en un momento determinado, agregándole nitrógeno soluble 
al suelo la planta puede recuperar su color normal y crecimiento.  
Los síntomas generales de deficiencia de nitrógeno son:  
 
 Menor crecimiento  
 Maduración acelerada con frutos pequeños y de poca calidad causada por la inhibición de 
formación de carbohidratos  
 Disminución del rendimiento  
 Necrosis de tejidos  
 Caída prematura de las hojas  
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2.6.6.5 Síntomas por exceso 
 
Un síntoma causado por una concentración alta de este elemento presente en el desarrollo de la 
planta es el aceleramiento de la fase vegetativa, muy relacionado con paredes celulares delgadas, el 
desarrollo de fibras y microfibrillas es limitado, la floración y fructificación se presenta en forma 
retardada y en ocasiones es nula, bajo rendimiento de estructuras de almacenamiento (Andrews et 
al., 1987).  
 
Debido a la gran acumulación de grandes cantidades de clorofila, hay una menor absorción de luz, 
lo que lleva a la elaboración de grandes cantidades de carbohidratos para la fabricación de células 
en tallos, hojas y raíces absorbentes y no hará el engrosamiento de la pared celular, se produce 
abundante follaje, frutos muy grandes y con deficiencias en cuanto a su coloración normal, de baja 
calidad comestible y muy susceptibles a rupturas fisiológicas y predisposición al ataque de hongos 
(Carmona, 2001). 
 
2.6.7 Giberelinas 
 
Han sido publicadas diversas experiencias de aplicación de ácido giberélico (AG3) con el fin de 
obtener una producción precoz, reducir el número de nudos y alargar la longitud de los mismos 
(Jaramillo, 1982).  
 
Las giberelinas (AG) fueron descubiertas en el Japón, en la década de los 30, en plantas de arroz 
enfermas a causa del hongo Gibberella fujikuroi. Son compuestos isoprenoides, específicamente 
diterpenos cíclicos, que se sintetizan a partir de unidades de acetato del acetil CoA en la ruta del 
ácido mevalónico. 
 
Las AG cumplen un importante papel fisiológico en el desarrollo de las semillas, el desarrollo de la 
floración, el crecimiento del tubo polínico y la elongación de brotes y tallos. Los cambios en la 
concentración de la hormona y la susceptibilidad del tejido vegetal influyen en estos procesos. Sin 
embargo, los mecanismos moleculares por los cuales las AG son traducidas a cambios 
morfológicos y bioquímicos dentro de las plantas son desconocidos (Ikeda et al., 2001). 
 
Las giberelinas son una clase de hormona vegetal con efectos de diversa índole, uno de ellos es la 
represión sobre los genes del enanismo, al producir un crecimiento normal de plantas 
genéticamente enanas e incluso de especies cuyo desarrollo natural del tallo hace que no pasen del 
estadio de roseta, (Lukwilli, 1994). 
 
Entre los efectos de las giberelinas, se conoce ampliamente el crecimiento de los tallos, el cual 
involucra una secuencia de procesos y respuestas, como son la recepción de señales, la activación 
de uno o más señales de transducción para la transcripción de la respuesta primaria por parte de los 
genes y una respuesta secundaria que se traduce como tal en la elongación celular. Este efecto se 
evidencia en el incremento de la longitud en las células y el número de las mismas, lo cual es 
directamente proporcional al número de aplicaciones de AG3 (Taiz y Zeiger, 1998). 
 
Después de la inducción, las giberelinas promueven diversos aspectos del desarrollo floral, como la 
identidad de los órganos del meristemo floral, el crecimiento de anteras, y el desarrollo y 
pigmentación de la corola. 
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En las plantas en roseta, las condiciones de día largo o la aplicación de giberelinas incrementa el 
tamaño de la región meristemática subapical al aumentar la proporción de células que entran en 
división celular; esta nueva región meristemática produce la mayoría de células que contribuyen 
posteriormente a la elongación del tallo (Azcón – Bieto y Talón, 2000). 
 
2.6.8 Tutorado 
 
González, citado por León (2004), manifiesta que esta labor se realiza con la finalidad de obtener 
tallos rectos, inflorescencias limpias y sanas y pasillos libres para transitar con facilidad. Para 
confección del entutorado se colocan postes de madera o de metal de 1.0 a 1.2 m de alto cada 5.0 m 
aproximadamente, a lo largo de las camas a ambos lados; sostenidas por estos postes, se colocan 
cuerdas de polipropileno. 
 
2.6.9 Poda 
 
La poda se realiza al finalizar una oleada de floración, buscando otro ciclo de producción. La 
forma de realizar la poda es decisiva para la siguiente floración. Hay que podar prácticamente a 
nivel del suelo, evitando así el dejar restos de tallos anteriores, cuyas yemas pueden evolucionar 
formando brotes vegetativos o tallos floríferos de baja calidad. Los retoños procedentes del rizoma 
son los que producen los mejores tallos floríferos, (Bañon et al., 1999). 
 
2.6.10 Control del fotoperiodo 
 
El Aster florecerá cuando la duración del día sea inferior de 13 a 14 horas, emitiendo 
inmediatamente, en este caso, tallos cortos con flor sin calidad comercial. Para alargar 
artificialmente el fotoperiodo es necesaria una intensidad de luz de al menos 80 a 100 lux, lo que se 
consigue con lámparas de 150 w  dispuestas a un marco de 2 x 1,5 m y a 2 m sobre el nivel del 
suelo, en ciclos de 5 minutos encendido y 10 minutos apagado. Se encenderá la luz desde el 
oscurecer hasta completar un día artificial de más de 16 horas. 
La luz artificial debe continuar hasta que las plantas alcancen una altura de 0,50 m, como mínimo. 
En el momento en que se suprima la luz los tallos comenzarán la inducción floral, y seguirán 
creciendo hasta que completen la diferenciación floral. 
Mediante el control del fotoperiodo se puede programar el momento de la floración según las 
necesidades del mercado, adelantándola o retrasándola, suprimiendo o alargando la iluminación 
artificial, (Bañón et al., 1999).  
 
 
2.7 Plagas y enfermedades 
 
Fernández (1995), menciona que las plagas y enfermedades del aster son:   
 
2.7.1 Plagas 
 
2.7.1.1 Araña roja 
 
Su incidencia es mayor en los ciclos de cultivo con tiempo seco y caluroso. Inicialmente aparecen 
manchas amarillentas en las hojas, que van palideciendo de color si el ataque es importante 
desecándolas al igual que los brotes jóvenes, lo que va acompañado de  formación de telarañas. 
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Acaricidas específicos como la mezcla de dicofol + tetradifon, pueden controlarlo. 
 
2.7.1.2 Orugas aéreas 
 
Sus larvas devoran las partes aéreas de las plantas ornamentales como rosales  y otras plantas 
arbustivas. Atacan a las hojas desde el borde al centro del limbo y  terminan por devorarlas 
completamente, despojando a la planta completamente de su  follaje. 
 
Preparados con B. thuringiensis, o piretrinas pueden proporcionar una protección adecuada al 
cultivo. 
 
2.7.1.3 Trips 
 
Están presentes alimentándose de la savia de las plantas, provocando decoloraciones foliares y en 
las lígulas de los capítulos. De todas formas su peligro mayor como insecto vector de distintas 
virosis, remite en estas especies, las cuales, aunque en test ELISA practicados han evidenciado la 
presencia de ciertas virosis, como el Bronceado del Tomate (TSWV), en la planta, no han mostrado 
daños externos que alteren la conducta del cultivo o la calidad de la floración. 
Como medio de lucha  se recomienda  tratamientos en pulverización  o el  espolvoreo a base de 
productos fosforados tales como el dimetoato,  malation. Se recomienda realizar el tratamiento 
cuando predominen las formas  juveniles. 
 
2.7.1.4 Minadores de hoja (Liriomyza spp) 
 
La presencia de estas larvas se localizan con mayor frecuencia en las hojas de la roseta basal, no 
apareciendo en las de los tallos; aunque no es peligrosa, pueden suponer una limitación para la 
exportación de las varas florales a ciertos países. 
Tratamientos con abamectina o cyromazina eliminan su actividad. 
 
2.7.1.5 Mosca blancas (Trialudores vaporariorum, Bemisia tabaci) 
 
Aparecen ambas durante el cultivo, debilitando la planta al succionar sus jugos para alimentarse. 
Además conllevan la segregación de melazas que son colonizadas por la fumagina, dificultando la 
fotosíntesis en hojas y depreciando la calidad comercial de los tallos florales. 
Materias activas como buprofecin, metomilo, etc., limitan la expansión de ambas. 
 
2.7.1.6 Caracoles y babosas 
 
La roseta basal de hojas propicia el desarrollo de ambos, destruyendo la masa foliar más escondida, 
con el siguiente perjuicio para potenciar las funciones del metabolismo de la planta. 
Se presentan con cierta frecuencia, sobre todo al atardecer, en días lluviosos o en suelos apretados 
sometidos a  riego frecuente mermando el desarrollo y belleza de las plantas sobre todo en plantas 
herbáceas.  
Pulverizaciones con metiocarb o cebos de este producto o de metaldehído al 10%, detienen la 
plaga. 
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2.7.2 Enfermedades 
 
2.7.2.1 Oidio 
 
Se caracterizan por la formación de manchas constituidas por masas de hifas polvorientas, mohosas 
y de un color que va del blanco al grisáceo sobre los tejidos jóvenes de las plantas o sobre hojas y 
otros órganos completamente cubiertos por una cenicilla blanca.  
Existen ciertos cultivares con especial sensibilidad, como es el caso de Monte Casino. 
Tratamientos con bupirimato, metiltofanato, etc., lo mantiene con índices no perjudiciales. 
 
2.7.2.2 Esclerotinia 
 
Aparece tras la poda en las secciones de los troncos de los tallos recién podados, en especial en 
ciclos con temperaturas medias y humedades relativas altas. También se presenta a nivel del cuello 
de la planta y en la zona superior del sistema radicular, como un fieltro de color blanquecino 
donde, en estados avanzados, se detectan sus órganos de multiplicación, en forma de unos 
corpúsculos oscuros, o esclerosis. 
Es conveniente hacer una desinfección de suelo en zonas con presencia endémica y activar 
prácticas culturales, como aislar la planta y evitar excesos de humedad. En presencia de la 
enfermedad, aplicaciones con tiram, vinclozolina, iprodiona, benomilo, etc., reducen el desarrollo 
del patógeno. 
 
2.7.2.3 Alternaria 
 
Afectan principalmente a las hojas, tallos, flores y frutos. Por lo común, las enfermedades causadas 
por Alternaría aparecen en forma de manchas y tizones foliares, pero pueden ocasionar también el 
ahogamiento de plántulas, pudriciones del cuello, así como pudriciones de los frutos.  
 
2.7.2.4 Rizoctonia 
 
Su peligro mayor es durante la fase de establecimiento, pudiendo penetrar en la planta por el cuello 
o alguna lesión; su presencia se ve propiciada por proliferar mejor en las condiciones ambientales 
que han de proporcionarse a la planta tras el trasplante. 
Para su prevención es aconsejable mojar la planta y el cuello con materias activas como 
quintoceno, benodanilo, metiltolclofos, etc.; las aplicaciones deben mantenerse si hay peligro de 
infección, hasta que éstas alcanzan 10 ó 15 cm alto, dando un total de 2 a 4 aplicaciones. 
 
2.7.2.5 Botritis 
 
Botritis cinérea causa un moho gris que  desarrolla escamas sobre el botón floral y tallos y puede 
causar muerte dentro de algunos nudos del tallo. Esta enfermedad causa serios problemas  en el 
campo y en la poscosecha. Las flores atacadas se tornan de color café claro, luego la flor se pudre y 
se cubre de un moho gris.  
Se realiza control mediante aplicaciones preventivas a la flor con orthocide, clorotalonil, 
mancoceb. 
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2.8 Cosecha y poscosecha 
 
El momento óptimo de corte de las varas floríferas se aprecia cuando un 20 ó 40% de los botones 
florales, según la estación climatológica presentan su color. Ésta se realiza cortando el tallo con 
unas tijeras lo más cercano posible a la roseta basal de hojas, para así evitar un recorte posterior. 
Debe efectuarse con ambiente fresco, preferiblemente por la mañana o al atardecer. La duración del 
periodo de recolección es de aproximadamente 2 a 3 semanas, aunque el 70% de la cosecha se 
recolecta en los días centrales. 
Respecto al rendimiento esperado, cuando la planta no se pinza, en el primer corte se obtendrá un 
solo tallo florífero por planta, y si se pinza, de 4 a 6. En las siguientes floraciones el rendimiento se 
incrementará, produciéndose normalmente de 6 a 8 tallos por planta. En cualquier caso, no resulta 
conveniente que la plantación supere los 100 tallos/m2 por flash de floración, ya que por encima de 
este valor los tallos obtenidos suelen ser de baja calidad. 
Áster es una planta que manifiesta rápidamente la deshidratación de sus tallos, especialmente los 
cultivares que desarrollan una gran masa foliar, tales como los Aster novi-belgii, ya que cuando se 
deshidratan los limbos foliares resulta muy difícil su rehidratación. Por ello, es necesario poner en 
práctica lo antes posible la técnica de conservación. Ésta se basa, principalmente, en colocar 
rápidamente las varas cortadas en cubos que contienen alguna solución conservante. Seguidamente, 
es aconsejable almacenarlas en cámara frigorífica. De aquí se sacan para su clasificación y 
empaque. 
Una vez realizadas estas operaciones, dada la sensibilidad de las flores de Aster al etileno, las varas 
pueden ser pulverizadas con una solución que contenga un inhibidor al 0,1%, tal como el tiosulfato 
de plata y refrigeradas nuevamente durante 24 horas, (Bañón et al., 1999). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
3.1 Ubicación del sitio experimental1 
 
La plantación Eddless Spring Farms está ubicada en: 
 
Provincia:   Pichincha 
Cantón:   Quito 
Parroquia:   Checa 
Sitio:                Barrio Central 
Altitud:  2527 m.s.n.m. 
Longitud:   78º18’00’’ O 
Latitud:   00º07’00’’ S 
 
 
3.1.1 Características climáticas del sitio experimental 2 
 
Precipitación promedio anual:      690.4  mm 
Temperatura promedio anual:              15.11 º C  
Humedad relativa promedio anual:      59.96 % 
 
 
3.1.2 Características edáficas del sitio experimental 3 
 
Textura:  Franco arenoso   
pH:   7.10 
Topografía  2 % de pendiente 
Drenaje  Bueno 
 
3.2 Materiales 
 
3.2.1 En la presente investigación se utilizaron los siguientes equipos e implementos: 
 
- Palas 
 Azadones 
 Forcípula 
 Rastrillos 
 Flexómetros 
 Piolas 
 Estacas 
 Alambre 
 Postes  
                                                 
1
IGM (Instituto Militar geográfico), 2012 
2
 INAMI 
3
AGROBIOLAD, informe de análisis de suelos, 2012 
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 Cámara fotográfica 
 Etiquetas 
 Materiales de oficina 
 Balanza 
 Bomba de mochila 
 Letreros 
 Libro de campo 
 Computador 
 Hojas para impresiones 
 Lápiz y borrador 
 Calculadora 
 
3.2.2 Insumos Utilizadon en la investigación fueron: 
 
 Plantas madres de Aster morado ( Variedad Monach) 
 
 Fertilizantes 
 
Se utilizaron los siguientes fertilizantes químicos: 
Nitrato de amonio 33% N 
MAP              12% N, 51 %P 
CIK (blanco)             60% K 
Quelatos                Microelementos 
Sulfato de Magnesio 26%Mg, 12%S 
 
 Ácido Giberélico AG3 
 
 
3.3 Factores en estudio 
 
3.3.1 Niveles de Nitrato de amonio  
 
n1 = 60   kg/ha  
n2 = 90   kg/ha  
n3 = 120 kg/ha  
ad=  70   kg/ha  
 
3.3.2 Dosis de aplicación de ácido giberélico AG3 90% 
 
d1: 100 ppm 
d2: 115 ppm 
d3: 130 ppm 
ad: 125 ppm 
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3.4 Tratamientos 
 
Resultaron de la combinación de tres niveles de fertilización nitrogenada, tres dosis de ácido 
giberélico más un adicional que corresponde a la fertilización de la finca (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1.Tratamientos en estudio constituidos por tres niveles de fertilización nitrogenada y tres 
dosis de ácido giberélico. Checa, Pichincha. 2012. 
 
Tratamientos 
Descripción 
Nivel de Nitrógeno 
aplicado
1 
(kg.ha
-1
)
 
Dosis de giberelinas
2 
(ppm) 
t1 
60.0 
100.0 
t2 115.0 
t3 130.0 
t4 
90.0 
100.0 
t5 115.0 
t6 130.0 
t7 
120.0 
100.0 
t8 115.0 
t9 130.0 
Ad 70.0 125.0 
1 Nitrato de Amonio 33%N 
2 Ácido giberélico AG3 90% 
Nota: Desde t1 hasta t10 se realizó fertilización complementaria de la finca con, P2O5, 
K2O, S, Ca, Mg, microelementos. 
 
 
3.5 Análisis estadístico 
 
3.5.1 Diseño Experimental 
 
Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar  con un arreglo factorial 3 x 3 + 1. 
 
3.5.2 Número de repeticiones 
 
Cuatro repeticiones 
 
3.5.3 Unidad experimental 
 
Distancia entre plantas: 0.20 m 
Distancia entre hileras: 0.25 m 
Ancho: 1 m  
Largo: 7.5 m 
Superficie: 7.5 m
2 
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3.5.4 Unidad experimental neta 
 
Se eliminó 0.2 m del extremo de la cama y 0.4 m en los bordes de la parcela. La unidad 
experimental neta es de 4.02 m
2
. 
 
3.5.5  Número de plantas por unidad experimental 
 
80 plantas plantadas a una distancia entre platas de 0.20 m y entre hileras 0.25 m. 
 
3.5.8 Características del área experimental 
 
Nº  de unidades experimentales:  40 
Longitud de la cama:   30 m 
Ancho de la cama:   1.0 m 
Separación entre camas:  0.50 m 
Separación entre bloques:  0.50 m 
Área de parcela experimental  900 m
2 
Área de caminos   227 m
2 
Área de bloques   300 m
2
 
Área total del experimento:  527 m
2
 
 
3.5.9 Esquema del Análisis Estadístico.  
 
3.5.9.1 Esquema del análisis de la variancia 
 
El esquema del Análisis de la Varianza se presenta en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2.  Esquema del ADEVA para la evaluación de tres niveles   de fertilización nitrogenada y 
tres dosis de ácido giberélico en el cultivo de Aster (Aster sp.). Checa, Pichincha. 2012. 
 
Fuentes de variación Grados de libertad 
Total  39 
Tratamientos  9 
Niveles (N) 2 
          Lineal 1 
                 Cuadrático 1 
         Dosis (D) 2 
          Lineal 1 
                 Cuadrático 1 
N x D 4 
Fact vs. Adic 1 
Repeticiones 3 
Error Experimental 27 
Promedio General 
CV: % 
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3.5.9.2 Pruebas de significación 
 
Se realizó la prueba de Tukey al 5% para los tratamientos, factores e interacción.  
 
3.6 Variables y métodos de evaluación 
 
3.6.1 Altura de planta 
 
Esta variable se realizó al momento de la cosecha, se eligió 10 tallos en cada una de las parcelas 
netas y con un flexómetro se midió desde el punto de corte hasta el ápice de la inflorescencia más 
alta y se expresó en centímetros.  
 
3.6.2 Diámetro de tallo 
 
Se evaluó en  10 tallos elegidos al azar  al momento de la cosecha  en cada una de las parcelas 
netas, para lo cual se midió con un calibrador en la parte media del tallo y se expresó en 
centímetros. 
 
3.6.3 Días a la cosecha 
 
Se contó el número de días desde el trasplante hasta el momento que se realizó la primera cosecha 
en cada una de las parcelas netas. 
 
3.6.4 Peso de ramo  
 
Se elaboró un ramo conformado por 10 tallos  tomados al azar en cada una de las parcelas netas, se 
pesó y se expresó en gramos. 
 
3.6.5 Número de tallos comerciales 
 
Fueron clasificados por rigidez y largo del tallo (mínimo 60 cm),  diámetro de la flor (mínimo 0.04 
cm) y ausencia de defectos, partiduras, decoloraciones y daño por insectos y enfermedades. 
Cumpliendo con estas normas se contabilizó cogiendo un metro lineal por surco, tomando una 
muestra representativa ya sea al inicio, medio o final de cada una de las parcelas netas y se 
proyectó en tallos por metro cuadrado.  
 
3.6.6 Vida en florero 
 
Se cosechó al azar 2 tallos que estén en el punto de corte en cada unidad experimental, es decir 
cuando  un 20 ó 40% de los botones florales,  presentan su color morado. Se realizó simulaciones 
de vuelo, para luego colocarlas en floreros con agua y determinar los días desde la cosecha hasta 
que los tallos florales presentaron  50% de flores marchitas.  
 
3.6.7 Análisis financiero 
Se realizó los cálculos de los costos de producción de todos los tratamientos en estudio. 
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3.7 Métodos de manejo del experimento 
 
3.7.1 Análisis físico y químico de Suelos 
 
Las muestras para el análisis físico y químico del suelo se tomaron días antes de la implementación 
del ensayo en el campo, las mismas que se realizaron a 20 cm de profundidad y se enviaron al 
Laboratorio de Grupo Clínica Agrícola AGROBIOLAB para su respectivo procesamiento. Los 
resultados del análisis se encuentran detallados en el Anexo 2. 
 
3.7.2 Preparación del suelo 
 
Antes de la implementación del ensayo en el campo, se procedió a arar el suelo con un tractor 
equipado con arado de discos en un solo sentido, luego de esto se procedió a pasar la rastra hasta 
que el suelo quede suelto y apto para la siembra de los rizomas de Aster. Posteriormente delimitó el 
área de estudio. 
 
3.7.3 Desinfección del suelo 
 
Para la desinfección del suelo se utilizó Rovral (1,5 a 2,0 l.ha
-1
), en forma de drech, luego que se 
humedeció el suelo a capacidad de campo.   
 
3.7.4 Levantamiento de camas 
 
Se construyeron camas de 1.00 m de ancho, 30 m de largo, 0.25 m de alto, con 0.50 m de 
caminos. Esta labor se realizó a mano. 
 
3.7.5 Trasplante 
 
Se seleccionó un total de 4800 rizomas, se escogió de aquellas plantas vigorosas, libre de plagas y 
enfermedades.  El trasplante se realizó manualmente a cuatro hileras por camas, a 0.25 m entre 
plantas y 0.20 m entre hileras. Las plantas de aster que se utilizó en el ensayo pertenecen a la 
variedad Monarch Purple, la misma fué suministrada por la empresa Eddless Spring Farms. Se 
realizó replanteo  en las zonas que hubo mortalidad de plantas. 
 
3.7.6 Riego 
 
El riego se realizó diariamente por medio del sistema de goteo, desde el momento mismo  de 
establecido el cultivo. La lámina de agua requerida por el cultivo era de 3 l.m
-2
, para lo cual se 
regaba por un lapso de 20 minutos. Sin embargo fue necesario regar con ducha para mantener a 
capacidad de campo, debido a las altas temperaturas que se presentó en los meses de julio y agosto. 
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3.7.7 Fertilización 
 
Una vez delimitado cada una de las unidades experimentales se procedió a la fertilización a partir 
de la segunda hasta la catorceava semana,  en base a las recomendaciones dadas en el laboratorio 
Grupo Clínica Agrícola Agrobiolac, en las siguientes cantidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nitrato de amonio se aplicó de acuerdo a los niveles establecidos en cada uno de los tratamientos 
para el ensayo. 
 
3.7.8 Aplicación de Ácido giberélico AG3 90% 
 
A la quinta semana de establecido el cultivo se aplicó ácido giberélico al 90% con una bomba de 
mochila. En cada  unidad experimental se hizo la aplicación en  función de los niveles establecidos 
en cada uno de los tratamientos. 
 
3.7.9 Luz 
 
Por ser un cultivo de días largos que necesita de luz complementaria, se utilizó luz artificial desde 
la cuarta hasta la doceava semana después del trasplante, utilizándose lámparas de sodio de alta 
presión con un poder de 100 luxes durante 2.5 horas extras  diarias.  
 
3.7.10 Tutoreo 
 
Se colocaron postes de madera de 1.5 m de alto en los extremos de las camas, en las que se 
tensaron  hileras de alambre ubicadas a 1 m de altura con la finalidad de que los tallos crezcan 
rectos. 
 
3.7.11 Labores culturales 
 
La limpieza del área de estudio se realizó cada quince días con la ayuda de un azadón, rastrillo. 
Esta labor permitió la limpieza de la corona y eliminación de arvenses. 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la fórmula 
 
kg.ha
-1
.año 
  
 
NO3NH4 
MAP 
CIK 
Quelatos 
Sulfato de Mg 
 
564 
576 
720
 
25 
340 
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3.7.12 Control de plagas y enfermedades 
 
Durante el ciclo de cultivo la enfermedad con mayor severidad fue Sclerotinia, mientras que la 
plaga de mayor incidencia fue la babosa. Para mantener el cultivo sano y libre de plagas y 
enfermedades se utilizó los siguientes productos químicos: 
 
               Producto            Dosis 
 
Ridomil                                10 kg.ha
-1
     
Carbendazim                      50 - 100 g.l
-1 
Fosetil Al           300 g.l
-1 
Metiocarb           0.5-1 kg.ha
-1
  
Metomil           250 - 500 g.ha
-1
   
Tiofanato Metil          100 – 200  g.l-1 
Tetraconazol           0.4 g.l
-1 
Clorpirifos           2.5 – 4 l.ha-1  
 
3.7.13. Cosecha   
 
Esta labor se realizó en las primeras horas de la mañana y para el objetivo se utilizó tijeras felco # 
2. La cosecha se realizó en el punto de corte, cuando las varas floríferas se aprecian un 20 ó 40% 
de los botones florales,  presentan su color morado.  Los tallos fueron cortados a ras del suelo, 
para luego en poscosecha se cortados y clasificados según el destino de exportación (60, 65, 70, 
80 cm.).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Altura de planta 
 
Al realizar el análisis estadístico para la variable, altura de planta, Cuadro 3, se observan 
diferencias altamente significativas para tratamientos, niveles de nitrógeno, diferencias 
significativas para la interacción N x A, y ninguna significancia estadística para dosis de ácido 
giberélico, así como para factores vs adicional y  repeticiones. El promedio general del 
experimento fue 90.31 cm.planta
-1
y el coeficiente de variación fue 4.53 % considerado como muy 
bueno para este tipo de investigaciones que garantiza los resultados obtenidos.  
 
Tukey al 5% para nitrógeno Cuadro 4, establece un rango de significancia, ubicándose en el primer 
lugar con la mejor respuesta n2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
) con 94. 89 ± 4.54 cm.planta
-1
 y en último lugar a n1 
(60 kg.N
-1
.ha
-1
)  con 86.23 ± 4.86 cm.planta
-1
. De acuerdo al análisis funcional de los polinomios 
ortogonales Cuadro 3, se observa que el efecto cuadrático es el más relevante y es altamente 
significativo, es decir se observa una clara respuesta al nitrógeno en el nivel medio, decreciendo 
con valores máximos, cuyo resultado se aprecia claramente en el gráfico 2. 
 
La alta significancia estadística para niveles de nitrógeno está acorde con lo señalado por Plaster 
(2000), el cual manifiesta, que cuando el nitrógeno se suministra adecuadamente, las plantas tienen 
un crecimiento vigoroso, hojas grandes y largos entrenudos de tallo. También Aparicio (2000), 
manifiesta que la aplicación de nitrógeno debe ser generosa, ya que a medida que crecen las plantas 
se  observará la influencia del nitrógeno en el cultivo, y la deficiencia de nitrógeno le quitará altura 
a las plantas y brillo a las hojas.  
 
Según el International Plant Nutrition Institute (2007), el N es requerido para mantener el 
crecimiento de las plantas, en especial para los procesos, de división celular en el ápice del tallo y 
puntos de crecimiento, el nitrógeno es requerido en grandes cantidades para la formación de 
sustancias nitrogenadas que se mueven con el agua y se almacenan en los tejidos (tallo), las plantas 
juveniles necesitan el N para formar materia verde el N activa el P y K necesarios para la 
formación de flores se destaca la formación de proteínas y su influencia en la floración. 
 
Azcón – Bieto y Talón (2000), sostienen que cuando hay exceso de nitrógeno las plantas producen  
un crecimiento blando, débil y fácilmente perjudicable. Mención que contrasta con los resultados 
obtenidos cuya tendencia es cuadrática, es decir que en niveles mayores de nitrógeno existe una 
disminución de la altura de planta.  
 
Para la dosis de ácido giberélico, Cuadro 4, se observa una limitada respuesta, y el mejor promedio 
fue para a2 (115 ppm.AG3) con  93.07 ± 5.41 cm.planta
-1
, en tanto que el menor promedio fue para 
a3 (130 ppm.AG3) con 89.28 ± 4.38  cm.planta
-1
. Para lo manifestado anteriormente Ikeda et al., 
manifiesta que las AG cumplen un importante papel fisiológico en la elongación de brotes y tallos, 
es decir que  intervienen en las etapas iniciales del Aster, mas no en la altura final del tallo. 
 
Tukey al 5% para la interacción N x A Cuadro 4, establece dos rangos de significación, ubicándose 
en el primer lugar como la mejor a la interacción n2a2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
, 115 ppm.AG3) con 100.25 ± 
4.89 cm/planta
-1
 y el último lugar se encuentra n1a1 (60 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con 84.10 ± 
2.55 
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cm.planta
-1
. Esto indica que el efecto de los factores de estudio, niveles de nitrógeno y dosis de 
ácido giberélico, no es independiente. Mediante los resultados se comprueba que el nitrógeno tiene 
efecto positivo en la altura de la planta, como se ve en el gráfico 1. 
 
En las plantas en roseta, las condiciones de día largo o la aplicación de giberelinas incrementa el 
tamaño de la región meristemática subapical al aumentar la proporción de células que entran en 
división celular; esta nueva región meristemática produce la mayoría de células que contribuyen 
posteriormente a la elongación del tallo (Azcón y Talón, 2000). 
 
Para los factores en estudio vs fertilización de la finca  la mejor respuesta es para factores con un 
promedio de 90.72 ± 6.05 cm.planta
-1
, siguiéndole la fertilización de la finca  con 86 ± 6.05 ± 1.68 
cm.planta
-1
. 
 
 
Cuadro 3. ADEVA para altura de planta en la evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, 
Pichincha.2012. 
 
 
F de V GL CM 
TOTAL 39   
TRATAMIENTOS 9 90.32   ** 
        Nitrógeno (N) 2 226.06 ** 
               Lineal 1 137.86 ** 
               Cuadrático 1 314.25 ** 
        AG3 (A) 2 50.86   ns 
               Lineal  1 1.60     ns 
               Cuadrático 1 100.11 * 
        N x A 4 49.89   * 
        Fact. vsAdic. 1 59.49  ns 
REPETIC 3 27.85  ns 
ERROR 27 16.78 
Promedio (cm/planta) =                  90.31 
CV%=                                                4.53 
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Cuadro 4. Promedios y pruebas de significación para altura de planta en la  evaluación de tres 
niveles de fertilización nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster 
(Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
 
 Significado Promedio en cm ± 
σ 
Rangos de 
significación 
Nitrógeno 
n2 
n3 
n1 
 
90   kg.ha
-1 
120 kg.ha
-1
 
60   kg.ha
-1
 
 
94.89  ± 4.54 
91.02 ± 5.58 
86.23 ± 4.86 
 
 
a 
a    
a    
AG3 
a2 
a1 
a3 
 
115 ppm 
100 ppm 
130 ppm 
 
93.07 ± 5.41 
89.79 ± 7.94 
89.28 ± 4.38 
 
 
 
N x A 
n2a1 
n2a2 
n3a1 
n3a3 
n2a3 
n3a2 
n1a2 
n1a3 
n1a1 
 
90   kg.ha
-1
 +115 ppm 
90   kg.ha
-1
 +100 ppm 
120 kg.ha
-1
 +130 ppm 
120 kg.ha
-1
 +100 ppm 
90   kg.ha
-1
 +130 ppm 
60   kg.ha
-1
 +115 ppm 
120 kg.ha
-1
 +115 ppm 
60   kg.ha
-1  
+
 
130 ppm 
60   kg.ha
-1
 +100 ppm 
 
100.25 ± 4.89 
93.52 ± 2.84 
92.39 ± 3.76 
91.77 ± 2.67 
90.92 ± 6.49 
90.06 ± 1.81 
88.92 ± 3.05 
84.53 ± 7.85 
84.10 ± 2.55 
 
  a 
  a   b 
  a   b 
  a   b 
  a   b  
       b 
       b 
       b 
       b 
Fact vs Adic 
Factorial 
Adicional 
 
 
Fertilización estudio 
Fertilización finca 
 
90.72 ± 6.05 
86.65 ± 1.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n= Nitrógeno        a= AG3 
Gráfico1. Altura promedio de planta en la  evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y 
su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
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Gráfico2. Altura promedio de planta en la  evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada 
en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
 
4.2 Diámetro de tallo 
 
Al realizar el análisis estadístico para la variable, diámetro de tallo, Cuadro 5, se observan 
diferencias altamente significativas para tratamientos, niveles de nitrógeno, y la interacción N x A,  
y ninguna significancia estadística para dosis de ácido giberélico, así como para factores vs 
adicional y repeticiones. El promedio general del experimento fue 0.45 cm.planta
-1
 y el coeficiente 
de variación fue 6.32.  
 
Tukey al 5% para nitrógeno Cuadro 6, establece dos rangos de significancia, ubicándose en el 
primer lugar con la mejor respuesta n2 (kg.N
-1
.ha
-1
) con 0.47 ± 0.04 cm.planta
-1
 y en último lugar a 
n1 (60 kg.N
-1
.ha
-1
)  con 0.43 ± 0.02 cm.planta
-1
. De acuerdo al análisis funcional de los polinomios 
ortogonales Cuadro 5, se observa que el efecto cuadrático es el más relevante y es altamente 
significativo, es decir se observa una clara respuesta al nitrógeno creciente hasta el nivel medio, 
decreciendo con valores máximos, cuyo resultado se aprecia claramente en el gráfico 4. 
 
La aplicación de nitrógeno tiene un efecto positivo en el diámetro del tallo. Padilla (1998), 
manifiesta que elementos nitrógeno y potasio en dosis adecuadas actúan directamente en el 
incremento del diámetro del tallo de las plantas. Plaster (2000), y Azcón (2000), sostienen que 
cuando hay niveles altos de  nitrógeno las plantas presentan un exceso de follaje reduciendo el 
diámetro del tallo. 
 
Debido a la gran acumulación de grandes cantidades de clorofila, hay una menor absorción de luz, 
lo que lleva a la elaboración de grandes cantidades de carbohidratos para la fabricación de células 
en tallos, hojas y raíces absorbentes y no hará el engrosamiento de la pared celular, se produce 
abundante follaje, frutos muy grandes y con deficiencias en cuanto a su coloración normal, de baja 
calidad comestible y muy susceptibles a rupturas fisiológicas y predisposición al ataque de hongos 
(Carmona, 2001). 
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Para la dosis de ácido giberélico, Cuadro 6, se observa diferencias aritméticas, ubicándose en el 
primer lugar a2 (115 ppm.AG3) con  0.47 ± 0.06 cm.planta
-1
, en tanto que el menor promedio fue 
para a3 (130 ppm.AG3) con 0.44 ± 0.02 cm/planta. Estadísticamente no son significativos ya que el 
ácido giberélico actúo en la etapa inicial de crecimiento,  así como señala Azcón  (2000), que el 
efecto de las giberelinas incrementa el tamaño de la región meristemática apical para aumentar la 
proporción de las células que se encuentran en división celular, y no presenta efecto al engrose del 
tallo sino que contribuye a la elongación del tallo.  
 
Tukey al 5% para la interacción N x A Cuadro 6, establece tres rangos de significación, ubicándose 
en el primer lugar como la mejor a la interacción n2a1 (90 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con 0.50 ± 
0.01 cm.planta
-1
 y el último lugar se encuentra n1a1 (60 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con 0.38 ± 0.02 
cm.planta
-1
. 
 
Esto indica que el efecto de los factores en estudio, niveles de nitrógeno y dosis de ácido 
giberélico, no es independiente. Mediante los resultados obtenidos se comprueba que el nitrógeno y 
el AG3 tienen un efecto positivo en el diámetro de la planta. 
 
Para los factores en estudio vs fertilización de la finca  la mejor respuesta es para factores con un 
promedio de  0.45 ± 0.04 cm.planta
-1
, siguiéndole la fertilización de la finca  con 0.45 ± 0.01  
cm.planta
-1
. 
 
 
Cuadro 5. ADEVA para diámetro de planta en la evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, 
Pichincha.2012. 
 
F de V GL CM 
TOTAL 39   
TRATAMIENTOS 9 0.0038 **  
        Nitrógeno (N) 2 0.0061 ** 
               Lineal 1 0.0051 * 
               Cuadrático 1 0.0071 ** 
       AG3 (A) 2 0.0023 ns 
               Lineal  1 0.0004 ns 
               Cuadrático 1 0.0041 * 
        N x A 4 0.0037 ** 
        Fact. vsAdic. 1 0.0031 ns 
REPETIC 3 0.0005 ns 
ERROR 27 0.0008 
Promedio (cm) =                  0.45 
CV%=                                   6.32 
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Cuadro 6. Promedios y pruebas de significación para diámetro de tallo en la  evaluación de tres 
niveles de fertilización nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster 
(Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
 Significado Promedio en cm ± 
σ 
Rangos de 
significación 
Nitrógeno 
n2 
n3 
n1 
 
90   kg.ha
-1 
120 kg.ha
-1
 
60   kg.ha
-1
 
 
0.47 ± 0.04 
0.46 ± 0.04 
0.43 ± 0.02 
 
 
 a 
 a 
    b 
 
AG3 
a2 
a1 
a3 
 
115 ppm 
100 ppm 
130 ppm 
 
0.47 ± 0.06 
0.45 ± 0.02 
0.44 ± 0.02 
 
N x A 
n2a1 
n2a2 
n3a2 
n3a1 
n1a2 
n2a3 
n1a3 
n3a3 
n1a1 
 
90   kg.ha
-1
 +100 ppm 
90   kg.ha
-1
 +115 ppm 
120 kg.ha
-1
 +115 ppm 
120 kg.ha
-1
 +100 ppm 
60   kg.ha
-1
 +115ppm 
90   kg.ha
-1
 +130 ppm 
60   kg.ha
-1
 +130 ppm 
120 kg.ha
-1
 +130 ppm 
60   kg.ha
-1
 +100 ppm 
 
0.50 ± 0.01 
0.47 ± 0.02 
0.47 ± 0.02 
0.47 ± 0.07 
0.46 ± 0.03 
0.45 ± 0.02 
0.44 ± 0.02 
0.44 ± 0.02 
0.38 ± 0.02 
 
a   
a  b 
a  b 
a  b 
a  b 
a  b  c 
a  b  c 
a  b  c 
        c 
Fact vs Adic 
Factorial 
Adicional 
 
 
Fertilización estudio 
Fertilización finca 
 
0.45 ± 0.04 
0.42 ± 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n= Nitrógeno        a= AG3 
Gráfico 3. Diámetro de tallo promedio de planta en la  evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, 
Pichincha.2012. 
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Gráfico 4. Diámetro de tallo promedio de planta en la  evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
 
4.3 Días a la floración  
 
Al realizar el análisis estadístico para la variable, días a la floración, Cuadro 7, se observan 
diferencias altamente significativas para tratamientos, niveles de nitrógeno y repeticiones. Ninguna 
significancia estadística para dosis de ácido giberélico, la interacción N x A,  así como para 
factores vs adicional. El promedio general del experimento fue 118.55 días y el coeficiente de 
variación fue 0.78 %.  
 
Tukey al 5% para nitrógeno Cuadro 8, establece dos rangos de significancia, ubicándose en el 
primer lugar con la mejor respuesta n2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
) con 119.75 ± 1.56 días y en último lugar a 
n1 (60 kg.N-1.ha-1)  con 117.08 ± 0.97 días. De acuerdo al análisis funcional de los polinomios 
ortogonales Cuadro 7, se observa que el efecto cuadrático es el más relevante,  es decir se observa 
una clara respuesta al nitrógeno creciente hasta el nivel medio, decreciendo con valores máximos, 
cuyo resultado se aprecia claramente en el gráfico 6. 
 
Según Plaster (2000), una planta bien provista de nitrógeno brota pronto y adquiere un gran 
desarrollo de hojas y tallos tomando un color verde oscuro por la gran cantidad de clorofila 
llegando así en menor tiempo a la floración. 
 
El mismo autor señala que niveles altos de nitrógeno produce un crecimiento muy rápido retarda la 
madurez y la maduración de muchas cosechas, por lo que contrasta con los resultados que a niveles 
más altos se retrasa la cosecha. 
 
Un síntoma causado por una concentración alta de este elemento presente en el desarrollo de la 
planta es el aceleramiento de la fase vegetativa, muy relacionado con paredes celulares delgadas, el 
desarrollo de fibras y microfibrillas es limitado, la floración y fructificación se presenta en forma 
retardada y en ocasiones es nula, bajo rendimiento de estructuras de almacenamiento (Andrews et 
al., 1987).  
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Para la dosis de ácido giberélico, Cuadro 8, se observa diferencias aritméticas, ubicándose en el 
primer lugar a2 (115 ppm.AG3) con  118.67  ± 1.73días, en tanto que el menor promedio fue para 
a3 (130 ppm.AG3) con 118.42 ± 1.73 cm/planta.  
 
Para la interacción N x A Cuadro 8, se establece diferencias aritméticas, ubicándose en el primer 
lugar como la mejor a la interacción n2a2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
, 115 ppm.AG3) con 120.00 ± 1.83 días y 
el último lugar se encuentra n1a3 (60 kg.N
-1
.ha
-1
, 130 ppm.AG3) con 117.00 ± 1.19 días.  
 
Para los factores en estudio vs fertilización de la finca  la mejor respuesta es para factores con un 
promedio de  118.53 días, siguiéndole la fertilización de la finca  con 118.75 días. 
 
Cuadro 7. ADEVA para días a la floración en la evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, 
Pichincha.2012. 
 
F de V GL CM 
TOTAL 39   
TRATAMIENTOS 9 4.99   ** 
        Nitrógeno (N) 2 21.78 **  
               Lineal 1 16,67 ** 
               Cuadrático 1 26.89 ** 
        AG3 (A) 2 0.19   ns 
               Lineal  1 0.04   ns 
               Cuadrático 1 0.35   ns 
        N x A 4 0.19   ns 
        Fact. vsAdic. 1 0.18   ns 
REPETIC 3 9.50   ** 
ERROR 27 0.83 
Promedio (días) =                     118.55 
CV%=                                        0.78 
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Cuadro 8. Promedios y pruebas de significación para días a la floración en la  evaluación de tres 
niveles de fertilización nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster 
(Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
 Significado Promedio en días 
± σ 
Rangos de 
significación 
Nitrógeno 
n2 
n3 
n1 
 
90   kg.ha
-1
 
120 kg.ha
-1
  
60   kg.ha
-1
 
 
119.75 ± 1.56 
118.75 ± 0.97 
117.08 ± 0.97 
 
 
a 
a 
    b 
 
AG3 
a2 
a1 
a3 
 
115 ppm 
100 ppm 
130 ppm 
 
118.67 ± 1.73 
118.50 ± 1.50 
     118.42 ± 1.73 
 
 
 
 
N x A 
n2a2 
n2a3 
n2a1 
n3a1 
n3a2 
n3a3 
n1a2 
n1a1 
n1a3 
 
90   kg.ha
-1
 +115 ppm 
90   kg.ha
-1
 +130 ppm 
90   kg.ha
-1
  +100 ppm 
120 kg.ha
-1
  +100 ppm 
120 kg.ha
-1
  +115ppm 
120 kg.ha
-1
  +130 ppm 
60   kg.ha
-1
  +115 ppm 
60   kg.ha
-1
  +100 ppm 
60   kg.ha
-1
  +130 ppm 
 
120.00 ± 1.83 
119.75 ± 1.50 
119.50 ± 1.83 
119.00 ± 1.29 
118.75 ± 0.82 
118.50 ± 0.96 
117.25 ± 1.15 
117.00 ± 0.50 
117.00 ± 1.19 
 
 
 
Fact vs Adic 
Factorial 
Adicional 
 
 
Fertilización estudio 
Fertilización finca 
 
118.53 ± 1.61 
118.75 ± 1.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n= Nitrógeno        a= AG3 
Gráfico 5. Días promedio a la floración  en la  evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, 
Pichincha.2012. 
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Gráfico 6. . Días promedio a la floración  en la  evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
4.4 Peso de ramo 
 
Al realizar el análisis estadístico para la variable, peso de ramo, Cuadro 9, se observan diferencias 
altamente significativas para tratamientos, niveles de nitrógeno, ninguna diferencia significativa 
para dosis de ácido giberélico, la interacción N x A, factores vs adicional y  repeticiones. El 
promedio general del experimento fue 375.15 gramos y el coeficiente de variación fue 6.32.  
 
Tukey al 5% para nitrógeno Cuadro 10, establece tres rangos de significancia, encabezando  en el 
primer lugar con la mejor respuesta n2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
) con 387.33 ± 36.25 g y en último lugar a n1 
(60 kg.N
-1
.ha
-1
)  con 332.67 ± 19.62 g. De acuerdo al análisis funcional de los polinomios 
ortogonales Cuadro 9, se observa que el efecto cuadrático es el más relevante y es altamente 
significativo, es decir que hay una respuesta creciente a la aplicación de nitrógeno hasta el nivel 
medio, la misma que desciende en el nivel más alto, cuyo resultado se aprecia claramente en el 
gráfico 8. 
 
Los resultados reportados en el Cuadro 10, se observa un mayor peso en el nivel medio de 
fertilización ya que el nitrógeno en niveles adecuados acelera el crecimiento, forma hojas más 
grandes y es utilizado en la formación de follaje, así como  largos entrenudos en tallos, (Plaster, 
2000). 
 
Para ácido giberélico Cuadro 10, establece diferencias aritméticas, ubicándose en el primer lugar 
con la mejor respuesta a2 (115 ppm) con 381.67 ± 51.96 g y en último lugar a n1 (130 ppm)  con 
373.17 ± 22.68 g. 
 
En la interacción N x A Cuadro 10, establece diferencias estadísticas, ubicándose en el primer lugar 
como la mejor a la interacción n2a1 (90 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con 421.00 ± 32.72 g y el 
último lugar se encuentra n1a1 (60 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con 311.00 ± 5.85 g. 
 
Esto indica que la aplicación de nitrógeno influye para incrementar el peso del ramo. 
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Para los factores en estudio vs fertilización de la finca  la mejor respuesta es para factores con un 
promedio de  376,08 ± 36.84 g, siguiéndole la fertilización de la finca  con 366.75 ± 12.04g. 
 
Cuadro 9. ADEVA para peso de ramo en la evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada 
y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
F de V GL CM 
TOTAL 39   
TRATAMIENTOS 9 90,32 ** 
        Nitrógeno (N) 2 226,06 ** 
               Lineal 1 137,86 ** 
               Cuadrático 1 314,25 ** 
        AG3 (A) 2 50,86 ns 
               Lineal  1 1,60 ns 
               Cuadrático 1 100,11 ns 
        N x A 4 49,89 ns 
        Fact. vsAdic. 1 59,49 ns 
REPETIC 3 27,85 ns 
ERROR 27 16,78 
Promedio (g) =                     375,15 
CV%=                                  6.32 
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Cuadro 10. Promedios y pruebas de significación para peso de ramo en la  evaluación de tres 
niveles de fertilización nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster 
(Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
 Significado Promedio en g ± σ Rangos de 
significación 
Nitrógeno 
n2 
n3 
n1 
 
90   kg.ha
-1
 
120 kg.ha
-1
  
60   kg.ha
-1
 
 
387.33 ± 36.25 
369.67 ± 19.62 
332.67 ± 23.09 
 
 
a 
   b 
      c 
 
AG3 
a2 
a1 
a3 
 
115 ppm 
100 ppm 
130 ppm 
 
381.67 ± 51.96 
373.42 ± 32.46 
373.17 ± 22.68 
 
 
 
N x A 
n2a1 
n2a2 
n3a1 
n3a3 
n2a3 
n3a2 
n1a2 
n1a3 
n1a1 
 
90   kg.ha
-1
 +100 ppm 
90   kg.ha
-1
 +115 ppm 
120 kg.ha
-1
 +100 ppm 
120 kg.ha
-1
 +130 ppm 
90   kg.ha
-1
 +130 ppm 
120 kg.ha
-1
 +115 ppm 
60   kg.ha
-1
 +115ppm 
60   kg.ha
-1
 +130 ppm 
60   kg.ha
-1
 +100 ppm 
 
421.00 ± 32.72 
402.00 ± 29.67 
388.25 ± 31.14 
386.25 ± 15.12 
382.50 ± 5.35 
380.25 ± 6.70 
360.50 ± 9.71 
353.00 ± 42.48 
311.00 ± 5.85 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fact vs Adic 
Factorial 
Adicional 
 
 
Fertilización estudio 
Fertilización finca 
 
376,08 ± 36.84 
366.75 ± 12.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n= Nitrógeno        a= AG3 
Gráfico 7. Peso de ramo promedio en la  evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y 
su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
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Gráfico 8. Peso de ramo promedio en la  evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada  en 
Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
4.5 Número de tallos comerciales 
 
Al realizar el análisis estadístico para la variable, número de tallos comerciales parcela neta, 
Cuadro 11, se observan diferencias altamente significativas para tratamientos, niveles de nitrógeno,  
factores vs adicional y repeticiones. Ninguna significancia estadística para dosis de ácido 
giberélico, y la interacción N x A. El promedio general del experimento fue 89.30 tallos/m
-2
 y el 
coeficiente de variación fue 5.80 %.  
 
Tukey al 5% para nitrógeno Cuadro 12, establece tres rangos de significancia, ubicándose en el 
primer lugar con la mejor respuesta n2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
) con 103.00 ± 4.14 tallos/ m
-2
y en último 
lugar a n1 (60 kg.N
-1
.ha
-1
)  con 75.92 ± 8.18 tallos/ m
-2
.De acuerdo al análisis funcional de los 
polinomios ortogonales Cuadro 11, se observa que el efecto cuadrático es el más relevante y es 
altamente significativo, es decir que el número de tallos se incrementa hasta el nivel medio de 
aplicación decreciendo en el nivel más alto, cuyo resultado se aprecia claramente en el gráfico 10. 
 
RODRÍGUEZ (2001), manifiesta que una planta bien provista de nitrógeno brota pronto y adquiere 
un gran desarrollo de hojas y tallos tomando un color verde oscuro por la gran cantidad de 
clorofila. El nitrógeno se halla, además en la formación de las hormonas, de los ácidos nucleícos y 
de la clorofila. La molécula de clorofila es la determinante del proceso fotosintético, es decir de la 
formación de material orgánico a partir del bióxido de carbono del aire. 
 
Para ácido giberélico Cuadro 12, establece diferencias aritméticas, ubicándose en el primer lugar 
con la mejor respuesta a1  (100 ppm) con 92.42 ± 15.85 tallos y en último lugar a n3 (130 ppm)  
con 87.67 ± 10.46 tallos.  
 
En la interacción N x A Cuadro 10, establece diferencias estadísticas, ubicándose en el primer lugar 
como la mejor a la interacción n2a1 (90 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con 106.50 ±  2.75 tallos y el 
último lugar se encuentra n1a1 (60 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con 73.25 ± 7.87 tallos. 
 
Esto indica que la aplicación de nitrógeno influye para incrementar el número de tallos. 
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DMS al 5% para factores vs adicional Cuadro 12, establece dos rangos de significación, ubicándose 
en el primer lugar como la mejor factores de estudio con 90.19 ± 13.09 tallos/ m
-2
 y el último lugar 
se encuentra la fertilización de la finca con 81.25 ± 8.18 tallos/ m
-2
. 
 
Cuadro 11. ADEVA para número de tallos comerciales en la evaluación de tres niveles de 
fertilización nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). 
Checa, Pichincha.2012. 
 
F de V GL CM 
TOTAL 39   
TRATAMIENTOS 9 572.32 ** 
        Nitrógeno (N) 2 2220.03** 
               Lineal 1 1488.38 ** 
               Cuadrático 1 2951.68 ** 
        AG3 (A) 2 68.53  ns 
               Lineal  1 135.38  * 
               Cuadrático 1 1.68  ns 
        N x A 4 71.44 ns 
        Fact. vsAdic. 1 288.01 ** 
REPETIC 3 160.87 ** 
ERROR 27 27.22 
Promedio (tallos/m
2
) =                  89.30 
CV%=                                             5.80 
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Cuadro 12. Promedios y pruebas de significación para número de tallos comerciales en la  
evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido 
giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
Nitrógeno Significado Promedio en 
tallos/m
2
 ± σ 
Rangos de 
significación 
n2 
n3 
n1 
90   kg.ha
-1
   
120 kg.ha
-1
   
60   kg.ha
-1
   
103.00 ± 4.14 
91.67 ± 7.59 
75.92 ± 8.18 
 
a 
     b 
         c 
 
AG3 
a1 
a2 
a3 
 
100 ppm 
115 ppm 
130 ppm 
 
92.42 ± 15.85 
90.50 ± 13.13 
87.67 ± 10.46 
 
N x A 
n2a1 
n2a2 
n2a3 
n3a1 
n3a2 
n1a2 
n1a3 
n3a3 
n1a1 
 
90   kg.ha
-1
  +100 ppm 
90   kg.ha
-1
  +115 ppm 
90   kg.ha
-1
  +130 ppm 
120 kg.ha
-1
  +100 ppm 
120 kg.ha
-1
  +115 ppm 
60   kg.ha
-1
  +115 ppm 
60   kg.ha
-1
  +130 ppm 
120 kg.ha
-1
  +130 ppm 
60   kg.ha
-1
  +100 ppm 
 
106.50 ± 2.75 
104.75 ± 2.99 
97.75 ± 5.68 
97.50 ± 9.81 
89.50 ±5.62 
88.00 ± 5.12 
77.25 ± 5.32 
77.25 ± 9.26 
73.25 ± 7.87 
 
 
 
Fact vs Adic 
Factorial 
Adicional 
 
 
Fertilización estudio 
Fertilización finca 
 
90.19 ± 13.09 
81.25 ± 8.18 
 
a 
      b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n= Nitrógeno        a= AG3 
Gráfico 9. Número de tallos comerciales promedio en la  evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, 
Pichincha.2012. 
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Gráfico 10. Número de tallos comerciales promedio en la  evaluación de tres niveles de 
fertilización nitrogenada  en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
 
4.6 Días en florero 
 
Al realizar el análisis estadístico para la variable, días en florero peso de ramo, Cuadro 13, se 
observan diferencias altamente significativas para tratamientos, niveles de nitrógeno. Ninguna 
significancia estadística para dosis de ácido giberélico, la interacción N x A, factores vs adicional y  
repeticiones. El promedio general del experimento fue 16.46 días y el coeficiente de variación fue 
13.16 %.  
 
Tukey al 5% para nitrógeno Cuadro 14, establece un rango de significancia, encabezando  en el 
primer lugar con la mejor respuesta n2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
) con 14.50 ±  0.67 días y en último lugar a 
n1 (60 kg.N
-1
.ha
-1
)  con 12.50 ± 0.45 días. De acuerdo al análisis funcional de los polinomios 
ortogonales Cuadro 13 se observa que el efecto cuadrático es el más relevante y es altamente 
significativo, es decir existe una respuesta positiva hasta el nivel medio decreciendo en el nivel 
máximo cuyo resultado se aprecia claramente en el gráfico12. 
 
Para ácido giberélico Cuadro 14, establece diferencias aritméticas, ubicándose en el primer lugar 
con la mejor respuesta a2 (115 ppm) con 13.58 ±  1.57 días y en último lugar a n3 (130 ppm)  con 
13.18 ±  0.62 tallos.  
 
En la interacción N x A Cuadro 14, establece diferencias estadísticas, ubicándose en el primer lugar 
como la mejor a la interacción n2a1 (90 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con 15.25 ± 0.50 días y el 
último lugar se encuentra n1a1 (60 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con 11.75 ± 0.00 días. 
 
En el análisis para factores vs adicional Cuadro 14, establece diferencias aritméticas, ubicándose en 
el primer lugar factores de estudio con 13.44 ± 1.05 días y el último lugar se encuentra la 
fertilización de la finca con 13.25  ±  0.50 días. 
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Cuadro 7. ADEVA para Vida en florero en la evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, 
Pichincha.2012. 
 
F de V GL CM 
TOTAL 39   
TRATAMIENTOS 9 3.78 ** 
Nitrógeno (N) 2 13.36** 
Lineal 1 3.38 ** 
Cuadrático 1 23.35** 
AG3 (A) 2 0.36ns 
               Lineal  1 0.38ns 
               Cuadrático 1 0.35ns 
N x A 4 1.61ns 
        Fact. vs Adic. 1 0.14ns 
REPETIC 3 0.29ns 
ERROR 27 0.18 
Promedio (días)=                13.43 
CV%=                                  3.16 
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Cuadro 4. Promedios y pruebas de significación para días en florero en la  evaluación de tres 
niveles de fertilización nitrogenada y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster 
(Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
Nitrógeno Significado Promedio en 
tallos/m
2
 ± σ 
Rangos de 
significación 
n2 
n3 
n1 
90   kg.ha
-1 
120 kg.ha
-1 
60   kg.ha
-1 
 
14.50 ± 0.67 
13.25 ± 0.67 
12.50 ± 0.45 
 
a 
    b 
        c 
 
AG3 
a2 
a1 
a3 
 
115 ppm 
100 ppm 
130 ppm 
 
13.58 ± 1.57 
13.55 ± 0.79 
13.28 ± 0.62 
 
N x A 
n2a1 
n2a2 
n2a3 
n3a1 
n3a2 
n1a2 
n3a3 
n1a3 
n1a1 
 
90   kg.ha
-1
 +100 ppm
 
120 kg.ha
-1
 +100 ppm
 
60   kg.ha
-1
 +115 ppm
 
120 kg.ha
-1
+100 ppm
 
120 kg.ha
-1
 +115 ppm
 
60   kg.ha
-1
+115 ppm
 
120 kg.ha
-1
 +130 ppm
 
60   kg.ha
-1
 +130 ppm
 
60   kg.ha
-1
 +100 ppm
 
 
15.25 ± 0.50 
14.50 ± 0.00 
14.00 ± 0.50 
13.50 ± 0.50 
13.25 ± 0.58 
13.00 ± 0.00 
13.00 ±0.58 
12.75 ±0.50 
11.75 ±0.00 
 
 
 
Fact vs Adic 
Factorial 
Adicional 
 
 
Fertilización estudio 
Fertilización finca 
 
13.44 ± 1.05 
13.25 ± 0.50 
 
 
 
 
n= Nitrógeno        a= AG3 
Gráfico 11. Días en florero promedio en la  evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada 
y su interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
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Gráfico 12. Días en florero promedio en la  evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada  
en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
 
4.7 Análisis financiero 
 
Para el análisis financiero de los tratamientos en estudio, se tomó en cuenta el precio promedio de 
venta de exportación de cada tallo que fue de 0.14 centavos de dólar, (Eddless Spring Farms), con 
fecha 15/12/2012. Con los datos obtenidos de los tallos cosechados en cada uno de los tratamientos 
se realizó el cálculo de la relación Beneficio/Costo.   
 
Al analizar los costos fijos y variables por hectárea  cuadro 15, se observa que el mayor costo 
presentan el tratamiento n3a3 (120 kg.N
-1
.ha
-1
, 130 ppm.AG3), n3a2 (120 kg.N
-1
.ha
-1
,115 ppm.AG3) 
y n3a1 (120 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3), debido al costo por kg de nitrógeno que se incorporó en el 
suelo. 
 
Del análisis económico cuadro 17, se puede observar que el mejor tratamiento que presentó mayor 
beneficio bruto fue n2a1 (90 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con  44719.80 dólares por hectárea, 
mientras que el tratamiento n1a2 (60 kg.N
-1
.ha
-1
, 115 ppm.AG3) presentó el más bajo beneficio 
bruto con 25155,4 dólares por hectárea. 
 
De la relación Beneficio – Costo, Cuadro 16 se establece que el tratamiento  n2a1 (90 kg.N-1.ha-1, 
100 ppm.AG3)  reporta la mayor rentabilidad con una relación Beneficio/Costo de 1.34, lo que 
significa que por cada dólar invertido recibirá 0.34 dólar de ganancia. En cambio la menor 
rentabilidad tiene n1a1  (60 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con una relación Beneficio/Costo negativa  
de 0.67 es decir que por cada dólar invertido hay una pérdida de 0.33 dólares. 
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Cuadro 15. Costos fijos y variables por hectárea, en la evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y su interacción con tres dosis de  giberelinas en Aster (Aster sp). Checa, 
Pichincha.2012. 
 
Tratamiento Unidad  Cantidad/ha Valor 
unitario 
USD 
Costo 
variable 
USD/ha
-1
  
Costo fijo 
USD/ha
-1 
Costo total 
USD/ha
-1 
n1 kg 60.00 41.00 2460.00 30748.00  
a1 kg 0.072 400.00 28.80  33236.80 
n1 kg 60.00 41.00 2460.00 30748.00  
a2 kg 0.083 400.00 33.20  33241.20 
n1 kg 60.00 41.00 2460.00 30748.00  
a3 kg 0.094 400.00 37,60  33245.60 
n2 kg 90.00 41.00 3690.00 30748.00  
a1 kg 0.083 400.00 28.80  34466.80 
n2 kg 90.00 41.00 3690.00 30748.00  
a2 kg 0.083 400.00 33.20  34471.20 
n2 kg 90.00 41.00 3690.00 30748.00  
a3 kg 0.094 400.00 37.60  34475.60 
n3 kg 120.00 41.00 4920.00 30748.00  
a1 kg 0.072 400.00 
28.80 
 
35696.80 
n3 kg 120.00 41.00 4920.00 30748.00  
a2 kg 0.083 400.00 33.20  35701.20 
n3 kg 120.00 41.00 4920.00 30748.00  
a3 kg 0.094 400.00 37.60  35705.60 
n adic kg 70.00 41.00 2870.00 30748.00  
a adic kg 0.09 400.00 36.00  33654.00 
Análisis realizado 15/12/2012 
 
Cuadro 16. Análisis económico Beneficio/Costo en la evaluación de tres niveles de fertilización 
nitrogenada y su interacción con tres dosis de  giberelinas en Aster (Aster sp). Checa, 
Pichincha.2012. 
 
Interacciones Costo total 
USD/ha
-1 
Rendimiento 
Tallos/ha
-1 
Utilidad  
Neta USD 
Tasa B/C 
n1a1 33236.80 395550 25159,8 0,67 
n1a2 33241.20 417150 25155,4 0,76 
n1a2 33245.60 417150 46047,2 0,76 
n2a1 34466.80 575100 44719,8 1,34 
n2a2 34471.20 565650 39423,4 1,30 
n2a3 34475.60 527850 38013,2 1,14 
n3a1 35696.80 526500 31960,8 1,06 
n3a2 35701.20 483300 30822,4 0,90 
n3n3 35705.60 475200 27771 0,86 
adic. 33654.00 438750 25159,8 0,83 
Costo de tallo 0.14. Con fecha 15/12/2012 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
A. En cuanto a las dosis de giberelinas, no responde a la aplicación de AG3  en ninguna 
variable observándose solo respuesta aritméticas en cada uno de los tratamientos.  
 
B. El cultivo de Aster (Aster sp), en cada una de las variables estudiadas la respuesta a la 
aplicación de nitrógeno aumenta hasta niveles de 90 kg.N
-1
.ha
-1
, después de lo cual no hay 
incrementos en la producción, observándose que con valores más altos existe una 
disminución en los rendimientos. Con esto se determina que el nivel de fertilizante que 
genera mayor producción de Aster es n2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
). 
 
C. Al comparar la fertilización de la finca con los niveles de fertilización de la investigación 
solo existen diferencias altamente significativas en la variable, número de tallos 
comerciales por parcela neta. 
 
D.  En el análisis económico, la mejor relación Beneficio/Costo, durante el ciclo de la 
investigación se alcanzó con el tratamiento n2a1 con 1.34 y la menor relación presentó 
n1a1 con - 0.67.    
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
A. En las condiciones agroecológicas de Checa, Pichincha en el cultivo de Aster se 
recomienda aplicar 90 kg.N
-1
.ha
-1
en forma fraccionada durante todo ciclo de cultivo con 
una lámina de riego de 3 litros/m
2
. 
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7. RESUMEN 
 
Las extraordinarias condiciones geográficas y climáticas del Ecuador convierten a las diversas 
zonas ecológicas en nichos de producción, donde se puede cultivar las más variadas especies de 
plantas, lo cual significa una gran ventaja para la producción de flores de verano que cada vez 
tienen mayor demanda en los mercados especializados. El Aster se ubica en una buena posición 
dentro de estos mercados en virtud de ciertos factores favorables que han permitido su desarrollo, 
ganando así la preferencia de los consumidores extranjeros. 
 
Al igual que otros cultivos, el nitrógeno es el principal factor limitante en la producción agrícola 
del Aster (Aster sp). Su disponibilidad se considera esencial por ser un componente básico en todas 
las moléculas orgánicas involucradas en el crecimiento y desarrollo vegetal.  
 
La aplicación de giberelinas  durante la primera fase de cultivo provocaría la acumulación de 
reguladores en niveles adecuados para permitir el proceso de división y agrandamiento celular que 
conduce al establecimiento y desarrollo de la planta. 
 
Es importante destacar que a pesar de lo profuso de los antecedentes en el área de aplicación de 
reguladores, la posibilidad de extrapolar la información publicada está restringida por la 
dependencia de los resultados con el genotipo, factores ambientales y metodología de aplicación 
hormonal: momento de aplicación, tipo y dosis de regulador 
 
La presente investigación se realizó en la plantación Eddless Spring Farms ubicada en la Provincia 
de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Checa. A una altitud de 2527 m.s.n.m., com uma 
temperatura promedio anual de 15.11 grados centígrados, y con una precipitación promedio anual 
de 690.4  mm. Los objetivos planteados para esta investigación fueron los siguientes: Evaluar el 
efecto  de tres niveles de fertilización nitrogenada y tres dosis de giberelinas en el  rendimiento del 
cultivo de Aster en las condiciones agroecológicas de Checa, Pichincha. Determinar el nivel de 
fertilizante nitrogenado que genere mayor producción de Aster; Establecer la dosis de giberelinas 
de mejor comportamiento en el rendimiento   del Aster; y, realizar el análisis económico de los 
resultados. 
 
Se realizó un diseño de Bloques Completos al azar más un adicional (fertilización de la finca), con 
4 repeticiones, con un total de 10 tratamientos por bloque o repetición. La unidad experimental 
estuvo constituida por una parcela rectangular de las siguientes características: Longitud de la 
repetición= 7.5 m
2
, Unidad experimental 7.5x1= 7.5m
2
, Unidad experimental neta 6.7x0.6= 3.9 m
2
,   
el número de plantas por parcela neta fue 80. 
 
Los factores en estudio fueron niveles de nitrógeno (N) con Nitrato de amonio (33% N), a los 
siguientes niveles; 60 kg.N
-1
.ha
-1
, 90 kg.N
-1
.ha
-1
y  120 kg.N
-1
.ha
-1
más un adicional que fue la 
fertilización de la finca 70 kg/N/ha. El otro factor fue dosis de AG3 al 90 % con dosis de: 100 ppm, 
115 ppm, 130 ppm más el adicional de 125 ppm.  
 
Las variables evaluadas fueron: Altura de planta, diámetro de tallo, días a la cosecha, peso de ramo, 
número de tallos comerciales, días en florero y análisis económico. La aplicación del nitrógeno 
(NO3NH4) se realizó  a partir de la segunda hasta la catorceava semana,  en base a las 
recomendaciones dadas en el laboratorio Grupo Clínica Agrícola Agrobiolac, mientras que a la 
quinta semana de establecido el cultivo se aplicó ácido giberélico al 90% con una bomba de 
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mochila. En cada  unidad experimental se hizo la aplicación en  función de los niveles establecidos 
en cada uno de los tratamientos. 
 
De la investigación realizada se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
Para niveles en estudio, en la fertilización de nitrógeno, existen diferencias altamente significativas; 
la mejor respuesta fue para n2 (90 kg.N
-1
.ha
-1
) con 94. 89 cm/planta, 0.47 cm/planta, 119.75 días, 
387.33 g, 103.00 tallos/m
2
, 14.50 días para las variables altura de planta, diámetro de tallo, días a la 
cosecha, peso de ramo, número de tallos comerciales y días a la floración respectivamente.   
 
La fertilización nitrogenada en niveles adecuados, en las condiciones agroecológicas de Checa, 
Pichincha, Tiene un efecto positivo para el desarrollo del cultivo de Aster.  
 
En cuanto al análisis económico de los tratamientos en estudio, la relación Beneficio – Costo más 
alta fue para el tratamiento  n2a1 (90 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3)  con 1.34,  y la menor relación fue 
para n1a1  (60 kg.N
-1
.ha
-1
, 100 ppm.AG3) con una relación Beneficio/Costo de 0.67. 
 
De la presente investigación se establecieron las siguientes recomendaciones: 
 
En las condiciones agroecológicas de Checa, Pichincha en el cultivo de Aster se recomienda aplicar 
90 kg.N
-1
.ha
-1
en forma fraccionada durante todo ciclo de cultivo con una lámina de riego de 3 l/m
2
. 
En la aplicación de AG3 se recomienda la aplicación de 100 ppm, ya que  representa un menor 
costo, obteniéndose mayor número de tallos por hectárea.  
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8. SUMMARY 
 
The extraordinary geography and climate of Ecuador make various ecological zones in production 
niches where we can grow the most varied species of plants, which means a great advantage for the 
production of summer flowers that are having an increasing demand specialized markets. Aster is 
located in a good position in these markets under certain favorable factors that have enabled its 
development, thus gaining the preference of foreign consumers. 
 
Like other crops, nitrogen is the main limiting factor in agricultural production Aster (Aster sp). Its 
availability is considered to be an essential building block for all organic molecules involved in 
plant growth and development. 
 
The   application of gibberellin in the first cultivation phase regulators cause accumulation in 
adequate levels to allow the process of cell division and enlargement which leads to the 
establishment and development of the plant. 
 
Importantly, despite the profuse of the background in the area of  application of regulators, the 
possibility of extrapolating the information published is constrained by the dependence of the   
results with the genotype, environmental factors and hormonal implementation methodology: 
application time, type and dose of regulator. 
 
The present research was carried out in the plantation  Eddless  Spring  Farms  located  in  the 
Province of Pichincha,  Canton Cayambe, Parroquia Checa. To an altitude of 2527m.s.n.m. with 
temperature, it average yearly of 15.11 centigrade grades, and with a precipitation average yearly 
of 690.4 mm. The objectives outlined for this imvestigation were the following ones: To evaluate 
the effect of three levels of nitrogen fertilization and three doses of giberelico acid in the Aster 
(Aster sp) in the condition agro ecological of Checa, Pichincha. Determine the level of nitrogen 
fertilizer production generates greater Aster; Set gibberellin dose of better behavior in the 
performance of Aster, and perform 
 economic analysis of the results. 
 
We performed a complete block design plus an additional random (farm fertilizer), with four 
replications, with a total of 10 treatments per block or repetition. The experimental unit consisted 
of a rectangular plot of the following characteristics: Length of repetition = 7.5 m2, experimental 
unit 7.5x1 = 7.5m2, experimental unit net 6.7x0.6 = 3.9 m2, the number of plants per net plot was 
80. 
 
The factors studied were levels of nitrogen (N) with ammonium nitrate (33% N), at the following 
levels; 60 kg / N / ha, 90 kg / N / ha and 120 kg / N / ha plus additional was farm fertilization 70 kg 
/ N / ha. The other factor AG3 was dose 90% with doses of 100 ppm, 115 ppm, 130 ppm more 
additional 125 ppm. 
 
The variables evaluated were: plant height, stem diameter, days to harvest, bunch weight, number 
of commercial shoots, days in vase and economic analysis. The application of nitrogen (NO3NH4) 
was performed from the second to the fourteenth week, according to the recommendations given in 
the Clinical Laboratory Agricultural Agrobiolac group, while the fifth week of culture set was 
applied to 90% giberelico acid with a knapsack sprayer. In each experimental unit was based on the 
application of the levels established in each of the treatments. 
 
From research yielded the following results:  
 
To study levels in nitrogen fertilization, there are significant differences, the best answer was to n2 
(90 kg / N / ha) with 94. 89 cm / plant, 0.47 cm / plant, 119.75 days, 387.33 g / bunch 103.00 
stems/m
2
, 14.50 days for plant height, stem diameter, days to harvest, bunch weight, number of 
stems and commercial days to flowering respectively. 
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Nitrogen fertilization at adequate levels in the agroecological conditions of Checa, Pichincha, has a 
positive effect on crop development aster. 
 
As for the economic analysis of the study treatments, the benefit - cost ratio was highest for 
treatment n2a1 (90 kg / N / ha, 100 ppm/AG3) with 1.34, and the lowest ratio was for n1a1 (60 kg / 
N / ha, 100 ppm/AG3) with a benefit / cost 0.67. 
 
In the present investigation established the following recommendations: 
 
In the Checa agro-ecological conditions, Pichincha in growing aster is recommended to apply 90 
kg / N / ha in installments throughout the growing cycle with a water depth of 3 l/m2. In the 
application of AG3 is recommended the application of 100 ppm, as it represents a lower cost, 
yielding greater number of stems per hectare. Apply gibberellins in the afternoon to avoid the effect 
of light on plant hormone such as it is sensitive and must also be covering all the foliage and it is 
addressed to the central plant. 
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 ANEXOS 
 
Anexo 1.  Disposición del ensayo en el sitio experimental en el bloque 7.0 de la plantación Eddless 
Spring Farms. Checa, Pichincha. 2012. 
 
 
      1m t1 t5 t9 t10
NORTE
t4 t10 t7 t1
t7 t3                     II t6 t4                 IV
t6 t9 t8 t3
t2 t8 t2 t5
t6 t3 t10 t7
t10 t7 t1 t3
t1 t9                    III t6 t4                       I
t4 t8 t9 t2
t5 t2 t8 t5
7,5 m
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Anexo 2.  Análisis físico y químico de suelo perteneciente al bloque 7.0 de la plantación Eddless 
Spring Farms. Checa, Pichincha. 2012. 
 
pH 
7.10 
Prac.Neutr
o 
C.E. 
mmhos/c
m 
0.29 
Bajo 
M.O. 
% 
1.66 
Bajo 
 
NH4 
ppm 
40.10 
Medi
o 
NO
3 
ppm 
3.30 
Bajo 
P 
ppm 
42.00 
Medi
o 
K 
meq/100m
l 
0.87 
Suficiente 
Ca 
meq/100m
l 
8.01 
Suficinte 
Mg 
meq/100m
l 
2.25 
Medio 
 
Na  
meq/100ml 
0.04  
Bajo 
Cu 
ppm 
5.40 
Alto 
Fe 
ppm 
9.00 
Madi
o 
Mn 
ppm 
4.80 
Bajo 
B 
ppm 
1.06 
SO4 
ppm 
8.60 
Bajo 
Fe/Mn 
R1 
10.20 
Exceso 
Ca/Mg 
R2  
3.56 
Suficiente 
Mg/K 
R3 
2.58 
Bajo 
Ca+Ma/K 
11.79 
Bajo 
 
CICE 
Meq/100ml 
11.17 
Medio 
Clase Textural 
Franco 
Arenosa 
 
  
25.0 m 
25.0 m 
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Anexo 3.  Precipitación y Temperaturas  registradas durante el período julio del 2012 a diciembre 
del 2012  en la plantación Eddless Spring Farm. Checa, Pichincha. 2012. 
 
 
MES 
PRECIPITACIÓN 
(mm) 
TEMPERATURA 
(ºC) 
JULIO 
2012 
12.7 16.2 
AGOSTO 
2012 
18.2 15.9 
SEPTIEMBRE 
2012 
63.0 16.0 
OCTUBRE 
2012 
115.0 16.2 
NOVIEMBRE 
2012 
95.8 15.7 
DICIEMBRE 
2012 
72.9 15.5 
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Anexo 4. Altura de planta en la evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y su 
interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012. 
 
TRAT 
DESCRIPCIÓN REPETICIONES 
∑TRAT 
_
x
TRAT 
Nivel de 
Nitrógeno 
aplicado
2 
(kg 
N/ha/) 
Dosis de 
giberelinas
3 
(ppm) 
I II III IV 
t1 
60.0 
100.0 77.28 88.75 85.95 84.42 336.40 84.10 
t2 115.0 89.43 93.42 86.60 90.78 360.23 90.06 
t3 130.0 89.46 80.41 83.52 84.73 338.12 84.53 
t4 
90.0 
100.0 90.07 96.00 95.19 92.81 374.07 93.52 
t5 115.0 108.53 101.32 98.10 93.04 400.99 100.25 
t6 130.0 89.12 90.98 90.18 93.38 363.66 90.92 
t7 
120.0 
115.0 94.57 90.1 88.11 93.98 367.06 91.77 
t8 130.0 96.27 95.14 82.09 82.16 355.66 88.92 
t9 125.0 93.96 95,08 90.82 89.69 369.55 92.39 
t10 Testigo 70.0 85.71 88.82 87.06 85.01 346.60 86.65 
∑REPETICIONES 914.40 920.32 914,4 920,32 887.62  
_
x REPETICIONES 91.44 92.03 91.44 92.03  89.00 
1 Nitrato de Amonio 33%N 
2 Ácido giberélico AG3 90% 
Nota: Desde t1 hasta t10 se realizó fertilización complementaria de la finca con, P2O5, K2O, S, Ca, Mg, microelementos. 
La  altura está expresada en cm al momento de la cosecha. 
 
Anexo 5. Diámetro de tallo en la evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y su 
interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012.  
 
TRAT 
DESCRIPCIÓN REPETICIONES 
∑TRAT 
_
x
TRAT 
Nivel de 
Nitrógeno 
aplicado
2 
(kg 
N/ha/) 
Dosis de 
giberelinas
3 
(ppm) 
I II III IV 
t1 
60.0 
100.0 0.37 0.38 0.40 0.39 1.537 0.38 
t2 115.0 0.44 0.46 0.47 0.47 1.838 0.46 
t3 130.0 0.44 0.45 0.45 0.41 1.748 0.44 
t4 
90.0 
100.0 0.57 0.51 0.41 0.50 1.979 0.49 
t5 115.0 0.50 0.45 0.44 0.50 1.894 0.47 
t6 130.0 0.43 0.43 0.46 0.46 1.783 0.45 
t7 
120.0 
115.0 0.46 0.48 0.48 0.44 1.863 0.47 
t8 130.0 0.48 0.47 0.47 0.44 1.866 0.47 
t9 125.0 0.46 0.41 0.42 0.45 1.745 0.44 
t10 Testigo 70.0 0.43 0.41 0.42 0.42 1.688 0.42 
∑REPETICIONES 4.582 4.458 4.412 4.489 17.941  
_
x REPETICIONES 0.46 0.45 0.44 0.45  0.45 
1 Nitrato de Amonio 33%N 
2 Ácido giberélico AG3 90% 
Nota: Desde t1 hasta t10 se realizó fertilización complementaria de la finca con, P2O5, K2O, S, Ca, Mg, microelementos. 
El diámetro de tallo está expresado en cm al momento de la cosecha. 
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Anexo 6. Días a la floración en la evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y su 
interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012.  
 
TRAT 
DESCRIPCIÓN REPETICIONES 
∑TRAT 
_
x
TRAT 
Nivel de 
Nitrógeno 
aplicado
2 
(kg 
N/ha/) 
Dosis de 
giberelinas
3 
(ppm) 
I II III IV 
t1 
60.0 
100.0 119.00 118.00 115.00 116.00 468.00 117.00 
t2 115.0 118.00 119.00 116.00 116.00 469.00 117.25 
t3 130.0 119.00 118.00 115.00 116.00 468.00 117.00 
t4 
90.0 
100.0 121.00 120.00 119.00 118.00 478.00 119.50 
t5 115.0 121.00 120.00 119.00 120.00 480.00 120.00 
t6 130.0 121.00 119.00 119.00 120.00 479.00 119.75 
t7 
120.0 
115.0 120.00 120.00 118.00 118.00 476.00 119.00 
t8 130.0 118.00 119.00 119.00 119.00 475.00 118.75 
t9 125.0 120.00 118.00 117.00 119.00 474.00 118.50 
t10 Testigo 70.0 120.00 119.00 119.00 117.00 475.00 118.75 
∑REPETICIONES 
1197.00 1190.00 1176.00 1179.00 
  
4742.00  
_
x REPETICIONES 119.70 119.00 117.60 117.90  118.55 
1 Nitrato de Amonio 33%N 
2 Ácido giberélico AG3 90% 
Nota: Desde t1 hasta t10 se realizó fertilización complementaria de la finca con, P2O5, K2O, S, Ca, Mg, microelementos. 
El día de floración se estableció  tomando en cuenta el día que se trasplantó hasta la aparición de la primera flor. 
 
Anexo 7. Peso de ramo  en la evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y su 
interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012.  
 
TRAT 
DESCRIPCIÓN REPETICIONES 
∑TRAT 
_
x
TRAT 
Nivel de 
Nitrógeno 
aplicado
2 
(kg 
N/ha/) 
Dosis de 
giberelinas
3 
(ppm) 
I II III IV 
t1 
60.0 
100.0 350.00 310.00 314.00 270.00 1244.00 311.00 
t2 115.0 384.00 331.00 388.00 339.00 1442.00 360.50 
t3 130.0 385.00 322.00 374.00 331.00 1412.00 353.00 
t4 
90.0 
100.0 406.00 435.00 410.00 433.00 1684.00 421.00 
t5 115.0 408.00 398.00 405.00 397.00 1608.00 402.00 
t6 130.0 379.00 375.00 377.00 390.00 1521.00 380.25 
t7 
120.0 
115.0 385.00 376.00 397.00 395.00 155300 388.25 
t8 130.0 320.00 397.00 398.00 415.00 1530.00 382.50 
t9 125.0 388.00 379.00 385.00 393.00 1545.00 386.25 
t10 Testigo 70.0 376.00 366.00 350.00 375.00 1467.00 366.75 
∑REPETICIONES 3781.00 3689.00 3798.00 3738.00 15006.00  
_
x REPETICIONES 378.10 368.090 379.80 373.80  375.15 
1 Nitrato de Amonio 33%N 
2 Ácido giberélico AG3 90% 
Nota: Desde t1 hasta t10 se realizó fertilización complementaria de la finca con, P2O5, K2O, S, Ca, Mg, microelementos. 
El peso del ramo consta de  10 tallos de 65 cm de largo y se expresó en gramos. 
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Anexo 8. Tallos comerciales en la evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y su 
interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012.  
  
TRAT 
DESCRIPCIÓN REPETICIONES 
∑TRAT 
_
x
TRAT 
Nivel de 
Nitrógeno 
aplicado
2 
(kg 
N/ha/) 
Dosis de 
giberelinas
3 
(ppm) 
I II III IV 
t1 
60.0 
100.0 70.00 72.00 76.00 75.00 293.00 73.25 
t2 115.0 78.00 81.00 76.00 74.00 309.00 77.25 
t3 130.0 81.00 83.00 74.00 71.00 309.00 77.25 
t4 
90.0 
100.0 115.00 115.00 98.00 98.00 426.00 106.50 
t5 115.0 112.00 106.00 99.00 102.00 419.00 104.75 
t6 130.0 105.00 96.00 93.00 97.00 391.00 97.75 
t7 
120.0 
115.0 104.00 97.00 98.00 91.00 390.00 97.50 
t8 130.0 97.00 88.00 96.00 77.00 358.00 89.50 
t9 125.0 96.00 84.00 93.00 79.00 352.00 88.00 
t10 Testigo 70.0 86.00 79.00 75.00 85.00 325.00 81.25 
∑REPETICIONES 
944.00 901.00 878.00 849.00 
3572.00 
  
_
x REPETICIONES 94.40 90.10 87.80 84.90  89.30 
1 Nitrato de Amonio 33%N 
2 Ácido giberélico AG3 90% 
Nota: Desde t1 hasta t10 se realizó fertilización complementaria de la finca con, P2O5, K2O, S, Ca, Mg, microelementos. 
Se seleccionó aquellos tallos exportables, y se expresó en número/m2  
 
Anexo 9. Días en florero en la evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y su 
interacción con tres dosis de ácido giberélico en Aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012.  
  
TRAT 
DESCRIPCIÓN REPETICIONES 
∑TRAT 
_
x
TRAT 
Nivel de 
Nitrógeno 
aplicado
2 
(kg 
N/ha/) 
Dosis de 
giberelinas
3 
(ppm) 
I II III IV 
t1 
60.0 
100.0 11.00 12.00 12.00 12.00 47.00 11,75 
t2 115.0 13.00 13.00 13.00 13.00 52.00 13,00 
t3 130.0 13.00 13.00 13.00 12.00 51.00 12,75 
t4 
90.0 
100.0 15.00 15.00 16.00 15.00 61.00 15,25 
t5 115.0 14.00 15.00 15.00 14.00 58.00 14,50 
t6 130.0 14.00 14.00 14.00 14.00 56.00 14,00 
t7 
120.0 
115.0 13.00 14.00 13.00 14.00 54.00 13,50 
t8 130.0 13.00 14.00 13.00 13.00 53.00 13,25 
t9 125.0 13.00 13.00 13.00 13.00 52.00 13,00 
t10 Testigo 70.0 13.00 13.00 13.00 14.00 53.00 13,25 
∑REPETICIONES 
132.00 136.00 135.00 134.00 
537.00 
  
_
x REPETICIONES 13,20 13,60 13,50 13,40  
13,43 
 
1 Nitrato de Amonio 33%N 
2 Ácido giberélico AG3 90% 
Nota: Desde t1 hasta t10 se realizó fertilización complementaria de la finca con, P2O5, K2O, S, Ca, Mg, microelementos. 
Se seleccionó aquellos tallos exportables, y se expresó en número/m2  
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Anexo 10. Fotografías en la evaluación de tres niveles de fertilización nitrogenada y su interacción 
con tres dosis de ácido giberélico en aster (Aster sp). Checa, Pichincha.2012.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Preparación del suelo                     Foto 2. Elaboración de camas  
       
 
Foto 3. Rizoma de aster           Foto 4. Siembra del cultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. Bomba utilizada para el riego        Foto 6. Riego del cultivo 
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Foto 7. Cultivo establecido        Foto 8. Nitrato de amonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9. Aplicación de AG3 Aster                                  Foto 10. Luz artificial  
primer mes 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
Foto 11. Fertilización  drechs      Foto 12. Selección de tallos 
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Foto 15. Inforescencia del aster                            Foto 16. Deshierba del aster  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17. Observación de la                              Foto 18. Cosecha de aster 
    humedad del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19. Poscosecha                        Foto 20. Empaque 
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Anexo 11. Características del Nitrato de Amonio 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Fertilizante nitrogenado que presenta una fracción del nitrógeno nítrico y otra fracción amoniacal, y 
que permite aportar nitrógeno en forma diferida, ya que la fracción nítrica es de rápida entrega para 
los cultivos y la fracción amoniacal se entrega en forma más prolongada. 
Fertilizante especialmente recomendado para frutales y hortalizas bajo sistemas de riego 
tecnificado y tradicional. 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
o Nitrógeno total: 34 % 
o Nitrógeno Amoniacal: 17% 
o Nitrógeno nítrico: 17% 
o Humedad: máximo 1% 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
o 
o Estado físico: granulado 
o Color: blanco 
o Olor: inoloro 
o pH de la solución al 10%: 5,0 
o Densidad (grs/cc): 1,09 
o Solubilidad en agua: 1.732 grs / litro a 15ºC 
o Conductividad eléctrica: 1,6 mmhos/cm.. 
o Granulomtería: 2-4 mm. 
o Punto de fusión: No aplicable 
o Punto de ebullición: No aplicable 
o Punto de inflamación: No aplicable 
o Temperatura de inflamación: No aplicable 
o Límites de explosividad: No aplicable 
 
VENTAJAS: 
1. Mejora los rendimientos en los cultivos, al aportar nitrógeno en forma balanceada y controlada. 
2. Efecto prolongado en la dosificación de Nitrógeno, primero libera la fracción 
Nítrica y posteriormente la fracción amoniacal. 
3. Mejora la eficiencia de utilización del nitrógeno al contar con un aporte nítrico y otro amoniacal, 
minimizando las pérdidas por volatilización y lixiviación. 
4. El nitrógeno contenido es de alta solubilidad, siendo liberado en forma gradual, asegurando así 
una mayor eficiencia de utilización y absorción por los cultivos. 
5. Presenta una granulometría muy uniforme, lo que facilita la dosificación a nivel de campo. 
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Anexo 12. Características de AG3 
Ácido Giberélico (A.G.3) - SL 
Ingrediente Activo 
Ácido giberélico A.G. 3 
 
Nombre Químico 
Ácido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidrox-3-metil-6-metilene-2-oxoperhidro- 4ª,7- 
metano-9b,3 propeno [1,2-b] furan-4-carboxílico 
 
Grupo Químico 
Hormona vegetal 
 
Concentración y Formulación 
40 g/L Concentrado Soluble (SL) 
 
Modo de Acción 
Contacto y parcialmente sistémico 
 
Toxicidad 
IV - Normalmente no Ofrece Peligro 
LD50 producto comercial:- dermal 2.020 mg/kg- oral 5.050 mg/kg 
 
Principales Características 
Acido Giberélico (A.G.3) SL es un fitorregulador de crecimiento de acción hormonal que estimula 
y regula el desarrollo de las plantas. La respuesta fisiológica de los vegetales tratados dependerá del 
estado de desarrollo en que se encuentran. Actúa como raleador o bien, como precursor del 
crecimiento en diversas variedades de uva de mesa y cerezas. 
 
Precauciones 
Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que 
intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular 
con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.  
Equipo de protección personal a utilizar durante la manipulación: guantes (preferentemente de 
nitrilo) y botas de goma. Durante su aplicación utilizar: guantes (preferentemente de nitrilo), 
protector facial, pechera y botas, que impidan el contacto del producto con la piel.  
Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su 
manipulación o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. 
No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales 
domésticos. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo 
expuesta al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar 
la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lave con abundante agua los equipos 
utilizados en la aplicación. 
 
Precauciones para el medio ambiente: El producto no es tóxico para peces, ni para las abejas. No 
contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases. 
 
Compatibilidad 
Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Al realizar una mezcla se 
recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad. 
 
Incompatibilidad 
Incomptatibilidades: no es compatible con productos de reacción alcalina ni fuertemente oxidantes.  
 
 
